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Kelowna Annual
FALL FAIR
will be held on
22nd, 23rd &  24th
of th is  month. T h e  I) I rectorh 
a r t  ' m aking  every effort to 
m ake the  F a ir  b igger, and  
better by offerings be tte r prizca 
and  a ttrac tio n s . II I3ut in or? 
d e r to m ake the F a ir  a  su c ­
cess it is  necessary  th a t the 
C itize n s  o f K elow na and D is tric t 
do th e i r , sh a re , by everyone 
exh ib iting  som ething and  a t- 
totidiiiir'it me. No matter how nmull 
y lUrrxhUitl mav Im* th- Oiructoro will 
t'tt rcr.ate ymiroffortH In liulplnu tlv ni 
, m >ke our District Fair the best In the 
Iuturlor,
S O  D O  Y O U R  S H A R E
I . R . E .  DeHart
— KEIOWNA—
St. John Amiiulance
AUTOMOBILE Claeses W ill Com m ence ns 'Soon  an the  N ecessary  Supplies
assa
A rrive.
REPAIR WORK
1
W E  C A N  N O W  
G U A R A N T E E  Y O U  
S A T I S F A C T I O N ?!
Mr. W i  J. Gibbons, of Vancouver, who 
has had 10 years factory and workshop 
experience has now taken over charge 
of this department in our shops.
G I V E  U S  A  T R I A L
Kelowna Machine Shops
Abbott Street
l
i
\
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PRICES GOING
China, Crockery and Glass prices are 
soaring and will continue to do so
- B U T  -
I do not intend to raise any prices till
f '6 & > I am forced to do so
G EO . F . JA M E S
C H I N A ,  G L A S S ,  C R O C K E R Y  &  E L E C T R I C A L  S U P P L I E S
P h o n e  84 P E N D O Z I  S T R E E T  S O U T H P . O .  B o x  90
A
i
i E B B B B
■ W M M «
REAL BARGAINS
42 Moth Proof Cedar Ciieffoniers
£
3
S i z e ,  4  f e e t  w i d e ,  5  d r a w e r s  -  
S i z e ,  3 8  i n c h e s  w i d e ,  3  d r a w e r s  -
$7.75
$ 6 . 0 0
i
T h e s e  g o o d s  w e r e  p u r c h a s e d  a t  5 0 c  o n  t h e  d o l l a r  a n d  a r e
s o l d  a t  h a l f  p r i c e .
RESTMORE FELT MATTRESSES
^  +r i t t l
5 ^ :
F u l l  s i z e ,
Guaranteed for 10 years,
Reduced from $10.00 to 7.50
Many other lines cut to pieces. SEE  O U R PRICES,
K elowna Furniture Company
U N D E R T A K E R S
Aifpubliiv m eeting  was h e ld , in the 
Boiird of T rade building lust M onday 
evoking to-discusH the- fonnation  of a 
'branch of the St. John A m bulance 
Association in K elowna. C onsider­
ing tha t it was the evening of a p ub ­
lic holiday and tha t the w eather was 
not of the kind til induce .people from  
their hom es a fte r dinner, the m eeting  
wan well a ttended ,' there  living over 
fifty present.
lihe M ayor w ho occupied the chair, 
opened the evening’s business b y  ex ­
plaining the object of the m eeting  
ami by briefly enum erating  .the w ork 
■and;’ benefits of the St. Jo h n  A m bu­
lance A ssociation, H e rem inded bis 
listeners tha t a branch had been 
formed, in K elow na som e tim e ago, 
and^ although it had been very suc­
cessful at the time, it had lain dor- 
niallt for some tim e now and he 
tlicitght it would be a splendid tiring 
and a m ost opportune tim e to re ­
organize it. A t - th e  sam e tim e his 
W orship im pressed upon the ga ther- 
iiifi'that we m ust on no account fo r­
get the hom es of the wives, m others  
and children left behind by those w ho 
had gone to  the war. W hile a g rea t 
deal of good could undoubtedly  be 
done to  those in the actual, held of 
war, he felt tha t the needs a t hom e 
would unfo rtunate ly  he g rea t enough 
to take all our a tten tio n s  this coming' 
winter. ^
Follow ing these rem arks, Mr.. 
W liitehead gave fu rther details of the 
Association.: T he m em bership fee 
was $2 . 0 0  a year, $ 1 . 0 0  of which was 
kept by the local branch, w hile 50c 
went to  • the P rovincial C entre and 
50c to  the D om inion Centre. T he  
course included live lectures, though  
it was generally  found beneficial to 
extend them  to  eight. A t the usual 
rate o f 'o n e  a w eek these w ould th e re ­
fore cover tw o m onths. .
His W orsh ip , added th a t  he belie­
ved 'the  old school building could be' 
obtained' fo r  u se- w hile th e  lectu res 
were being given.
Mrs. Gore read a list of recom m en­
dations which she suggested  should 
be follow ed out by the  proposed 
corps. "T h ese  included the form ation 
of an auxiliary organ ization  w hich 
should act in conjunction  w ith o th e r 
similar o rgan izations th roughou t the 
Valley, and be know n as the O k ana­
gan A m bulance League. M em bers 
who did not wish to  take the am bu­
lance classes, but w ho w ished t&' aid 
the St. John  A m bulance A ssociation 
in their charitab le work, could act d i­
rectly in this league, som e of the  du ­
ties of which would be the system atic 
collection of m oney and the m aking 
•of hospital goods and com forts for 
the field of w ar. Mrs. G ore’s idea was 
also th a t the proposed  O kanagan  
League could collect and forw ard the 
work o f the different B ranch A sso ­
ciations w ithin its d istric t..
Mr. W illiam  Sauter, of Sim im er- 
lantl, spoke in support; of this sugges­
tion and told w hat had been done at 
Sunimerland, w here they had already  
formed a branch, of th is League. l i e  
stated tha t he was go ing  to  V ernon  
and o th e r cities in the O kanagan w ith 
the object of try in g  to  p rom ote such 
a movement, and he - was in hopes 
that K elow na w ould support him  also. 
His idea, he explained, was to  have 
one co o p e ra tiv e  society, w hich w ould 
work, as a unit, and if the K elow na 
branch of this society  could w ork as 
an auxiliary to  the K elow na branch 
of the St. Jo h n  A m bulance A ssocia­
tion as suggested  by M rs. Gore, he 
thought it w ould be adm irable.
The idea of th is League, how ever, 
met w ith a g rea t deal of spirited  o p ­
position . from ■ a la rge  num ber of 
those present, especially am ongst the 
ladies, who though t tha t fu rther w ork 
and the m aking of artic les for use 
abroad would g reatly  in terfere  w ith  
t,lic . w ork now  being perform ed by 
both the H ospital Aid and the B e­
nevolent Society. . -
Mr. R. B. K err also brought, a 
strong argum ent to  hear on the m a t­
ter by em phasizing the M ayor's p re ­
vious rem arks regard ing  the neces­
sity o f looking a fte r the  people in 
Kelowna during  the com ing w inter. 
Pretty nearly  all the m oney that 
might he put up to  provide the m a­
terial to  send abroad  as suggested  by 
Mrs. Gore, lie claimed, could be used 
here in K elow na to  relieve the suffer­
ing of those w ho have been left be­
hind ow ing to  the w ar and who have 
been rendered  poor ow ing to  the bad 
tinies produced by the w ar. H e-d id  
nof sec why we should give ou r a t­
tention to  reliev ing  the suffering of 
those in .France and Belgium, and he 
hoped that the M ayor’s suggestion
Interesting Items of
Okanagan News
G athered  F ro m  O ar C ontem poraries 
T h ro u g h o u t the V alley
E ndcrby  P ress, Sept. 3:
A m eeting  of (lie executive of the 
Knderby A gricu ltural and llo rtic id -  
tnral Society w as held in the' City 
Mall M onday tvcni'ngi; to  consider a 
le tte r received from" the ' D eputy 
M inister of A griculture suggesting  
the abandonm ent of the annual fall 
show thijt year, owing to  the gen­
eral unse ttled ' 'condition of affairs. 
As the society had ' not proceeded 
far in the m atter, the suggestion of 
abandonm ent of the show w as ac­
cepted, and the show will no t ho 
held on Septem ber 12th as w as o ri­
ginally intended. T he garden . com ­
petition will be continued and prizes 
aw arded at the conclusion o f the 
judg ing  this m onth, when a general 
m eeting  of the society will be held 
and the season’s business w ound up.
A lfalfa, in any form, is recognized 
as one of the best fodder-foods for 
all k inds of live stock and poultry . 
A lfalfa m eal has long been used ex­
tensively by poultrym cn. I t  g ives the 
best result's. All of this m eal has 
been shipped into Canada from  the 
stgte of W ashington. No m ills in 
Canada grind  it. This fact w as dis­
c o v e re d  som e tim e ago by local 
men, and the outlook for such a mill 
looked good to (hem, and ,at once 
they s ta rted  fu rther investigation. 
P u tting  the facts toge ther as they 
found them , these Iviid'erby m e n  set 
to w ork to  erect a m achine for g rind ­
ing alfalfa. T hey  m et and overcam e 
m any obstacles, but finally m ad e  a 
m achine th a t was reasonably  sa tis­
factory. T h is was fu rther im proved, 
until th is  w eek they  have a m achine 
tha t w ill g rind , alfalfa to  all grades, 
from  the  coarsest to  the finest, and 
they are  now producing alfalfa meal 
in 1 0 0 -pound sacks, of as line quality, 
if not finer than any th ing  on th e  m ar­
ket, and they are grinding it in com ­
m ercial ..quantities. , ..
Bush fires in the. im m ediate neigh­
bourhood have been bad all w eek and 
have kep t the fire w ardens busy. 
Q uite a num ber of ex tra  m en- have 
been em ployed- blit all they can do 
is m erely  to  hold the fire in check, 
A heavy dow nfall of rain will be re­
quired to  put out the various fires. 
At p resen t fires are burn ing  bn 
M ount Ida, a t M ara, and G rindrod; 
and on M onday night a blaze sta rted  
in T rin ity  -Valley, a se ttle r iu that 
d istric t being burned out com pletely. 
T h is is the first lo ss-o f this k ind re ­
ported  this season. Sunday night 
saw an o th e r blaze s ta rt at H upei 
which spread very rapidly. A t the 
p resen t tim e the sm oke hangs very 
thick in th is northern  end of th e  val­
ley and the m o u n ta in s  are quite  lost 
to  sight.
* * i«
A rm stro n g  A dvertiser, Sept. 3:
A t a m eeting  of the d irec to rs of 
tjie A rm stro n g  and Spallutnchcen A g­
ricu ltu ral Society last week, it was 
decided to  hold the annual fall 
fair, th e  dates of W hich are O cto b er 
6 th  and 7tli. I t w as stated a t the 
m eeting  th a t the governm ent g ran t 
was already  in the bank.
V ernon  N ew s, Sept. 3:
M any of the women of the city  and 
d istric t are anxious to do som e w ork 
in the w ay of m aking articles tha t 
w ill p rove useful and acceptable to  
the m en who', go to the front. T he 
follow ing list has been suggested  by 
Mrs. (Col.). Bott, who has had  ex­
perience in this d irection : F lannel
shirts, vests, draw ers, woolen socks, 
m ittens, Balaclava kn itted  helm ets, 
adom inal o r “cholera” belts, w oolen 
gloves, etc. T o  insure effective dis­
tribu tion  it. is suggested  tha t collec­
tions of these articles be m ade at 
Enderby, A rm strong , Lumby, K elow ­
na and P en ticton  each of which places 
will have its centre. The articles 
should then  he sent to  the headquar­
te rs of the regim ent at V ernon, 
w here they  will be forw arded to  the 
proper officer in the reg im ent w ho 
will see to  the ir d istribu tion  -am ong 
the men.
Cimllntiud on paxu 0 • Continued on payc b
I V
City Council
Fuel Supply for Power House Ar­
ranged For.
v w- tu;’ .*•• ) . -vt <•'-
A brief m eeting of the C ity Coun­
cil w as held on Friday m orn ing  last, 
m ost of the im portant business; of 
the week being done in com m ittee 
the resu lt of which had n o t u t that 
tim e m atured. , ’ v
T h e  Chief Constable’s rep o rt for, 
the m onth  of A ugust w as read and
Tiled.. ■ V - ■
A U tte r was received front the  Ke­
low na V olunteer F ire  B rigade re­
questing  th a t in fu ture all hydran ts  
be placed a t the corners of s tree ts, 
and that the tops of, them  be painted 
w hite and the bottom s red. T hey  
also asked tha t the grass be cut from  
around the hydrants anil th a t the cu t­
off boxes be kept well cleaned out. 
T hese  requests natura lly  m et w ith 
the  approval o f the Council and  in 
o rder to  have them  com plied w ith  it 
was decided to  have Mr. Sw ainson 
cut the g rass as suggested  and  to  
have Mr. Teal paint the  hyd ran ts .
M r. Gore wrote, asking fo r a. hy­
d ran t to  he placed a t the co rn er of 
Pendozi St. and P atterson  Avc. Aid. 
Adams, how ever, stated  th a t a rran g e­
m ents had already been m ade to  
have a hydran t placed in th is  posi­
tion and in a short tim e it w ould  be 
there. T he C lerk w as in struc ted  to 
notify  Mr. Gore ^ accordingly.
A m ongst the o th e r com m unica­
tions .w as a le tter from  M r. G. C. 
Rose, as Captain of the local com ­
pany of the Rocky M ountain R angers 
or 102nd Regim ent. In th is  le tte r  
Mr. Rose requested the Council to 
g ran t a liberal extension o f the p ro ­
p erty  tax  rebate  period to  m em bers 
of the  m ilitia who are  aw ay on ser­
vice. Mr. Rose pointed o u t th a t it 
w as very  hard for those w ho had 
left th e ir regular w ork and  incom e 
to m eet these paym ents in tim e to  
get the  rebate. W hile it w as fe lt tha t 
little  hope could be held ou t of-g ra n t­
ing  an extension as requested , the 
m a tte r w as left in the. h a n d s : o f  the
“vitf
• P,'. . r f 1 . lifir iv,
Finance C onim ittee-to^iU
T h e  agreem ent” , i
-Lum ber Company
saw dust in exchange, 
w a te r was finally seSftlerf^ T lie  only  
altera tion  to  previous a rran g em en ts  
w as  th a t instead o f paying the  Com ­
pany for hauling a t a  specified sum 
per day it was now decided to  pay 
at the ra te  of. $1.50 per load of 5 
cubic yards. D isbursem ents to  the 
Com pany to  be applied to  -the pay­
m ent of taxes.
POPE BENEDICT XV. \  
ELECTED TO SUC­
CEED POPE PIUS
T he Sacred College of. C ardinals 
has elected Cardinal G iacom o D ella 
Cliiesa, A rchbishop of B ologna, su­
prem e Pontiff to  succeed th e  ' late 
Pope P iu s X. H is coronation  as 
Benedict XV. took place on Septem ­
ber 7th.
Im m ediately  after his election, the 
Pontiff said he could not im agine how 
his frail being was' capable o f  endur­
ing  the enorm ous w eight of responsi­
bility  th row n  upon his shoulders, es­
pecially a t a m om ent w hen all the 
countries of Europe w e re ,  stained 
w ith blood; when the  w ounds Inflic­
ted upon hum anity also w ere inflicted 
upon the church, and w hen, countless 
victim s of the w ar w ere b e in g -c u t 
dow n.
T h e  w ar, lie said, had arm ed  faith­
ful against faithful, p riest aga in st 
p riest, whiile “bishops of each coun try  
offered p rayers  for the  success o f the 
arm y of his own nation. B ut v ic to ry  
fo r one side m eant s laugh ter to  the 
o ther, the . destruction of children 
equally dear to  the heart o f the  P on ­
tiff.
T h e  conclave of the _S_acrcd_Co_Hege 
had been in session since th e  evening 
of M onday, A ugust 31, and the final 
vote w as not taken until T hursday  
m orning. W hen the nam e of C ardi­
nal D ella Chicsa was cried o u t by the 
C ardinal Scrutineers as hav ing  re­
ceived the prescribed vote, the re  was 
m uch excitem ent am ong th e  m em ­
bers of the conclave.
M
W c reg re t to announce the death  of 
Mr. If. K. W hipple which took  placc 
on Sunday of last week at his resi­
dence on the east side of W oods 
Lake. Mr. W hipple had been failing 
for m any m onths. T he funeral was 
arranged  for thc following day, and a 
service w as held at O yam a which 
was very  well attended  by the neigh­
bours and  friends of the deceased. A 
large g a th erin g  afterw ards followed 
the co rtege to  V ernon, where the in­
te rm en t took place. W e desire to
A charter has been g ran ted  the 
Lum by F arm ers’ In stitu te .
m
* * *
G reat in terest is being taken in the
activ ities of tbc R cvclstokc H om e
Guard. A lready forty-seven m en arc 
enrolled and have been sw orn in 'a s  
special constables. R egular d r i l l 'IS ’ 
being  held on Tuesdays and  T h u rs ­
days in the Drill H all and rifle prac­
tice on the  range on Sunday m orning. 
L ast n ight there w ere th irty -seven  
men on hand for drill w ork under the 
supervision of Lieut. Brock.
J
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PAGE TWO
LODGES
A. F. & A. M.
8 t  George’ *  Lod ge .
N O . i h
KttfOilnr until litir* oil Erj*
dayii, i'll or Imlimi tlio lull
union, tu H p;ui. In Hay* 
iin*r’i* 11 nil. Solournliur 
linn hroii coni Lilly luvluid. '
G. A. M iciki.ic b .  G kav
W . M, Hoc.
TH EO SO PH IC A L SO C IE T Y
“ K IC L O W N A  L O D G E "  
MrctlnUH every Tutmluy evei'lnir, ' nt ft p.
' Hoiim ol Knirluncl H00111, K elluf lllocli. •
P u b lic  inv ited  L e n d in g  L ib ra r y
W . 0 . P E 4 S I ,  P re s . 8 . M . C O R E , Secy.
P . O . Box 382
PROFESSIONAL.
Burne &  Tem ple
S o l ic i to r H ,
' N otaries Public, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - - - B . C .
R. B. KE RR
B arrister 
and Solicitor,
Notary Public, 
KELOWNA, - B. C.
W E D D E L L  &  G R I B B L E
BAKNISTKU,
SOUClTOKS & NOTAKIJCS PUIJLIC
9 Willits Block Kelowna, B.C.
C H A R L E S  H A R V E Y
B, A.SC., C.K., D.L.S. & B.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor
S u rv ey s, S u b d iv is io n s . P la n s . 
E n g in e e r in g ’ R e p o rts  and  E s tim a te s  
; Office: Hnwetmin & Mantle Blk., Kelowna, B, C.
• Telephone 147
H . G. Rovvtey. F . R eyno lds
A.M. Inst. C.E..A.M. Can. Sod. C.E B.C.L.S.
Rowley & Reynolds ,
C ivil E n g in e e rs  & L a n d  S u rv ey o rs  
Water Supply, Irrigation, Subdivisions, etc.
3 Crowley Blk.', Kelowna P.O. Iv>x 2f.l, Phone 131
F. W . GROVES
M. Can. Soc< C. E.
C o n su ltin g  Civil a n d  H y d ra u lic  E n ­
g in e e r . B. C. L a n d  S urveyo r
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications lor-VVater Licenses
KELOWNA B.C.
John Curts
C O N T R A C TO R  & BUILDER,
P la n s  a n d  S p e c if ic a tio n s  , P re p a re d  
"■ tgjvyO .fof .P l,blic B uild -
lAafcViSa- K KI.O WNA
M r. H a ro ld  T o d  B oyd , O rg a n is t 
and  C h o irm a s te r  o f K n o x  C hurch , 
K e lo w n a , will n o t  rece ive  pup ils  u n ­
til h is r e tu rn  fro m  th e  o ld  c o u n try  in 
S e p tem b e r. •
0 R .  J. W. N . S H E P H E R D  
D E N T I S T
O f f ic e : C orner of L a w re n c e  Ave. and
Pendozi S t.
K E L O W N A B. C.
- D r .  R . M a t h i s o n
Graduate Pennsylvania College 
of Dental Sunrery,- Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W I L L I T S  B L O C K
Money to Loan
O n im proved re a l  p r o p e r ty ; a lso  on 
o th er s e c u r itie s .
F ire , L ife  '"arid- A c c id en t In su ra n c e .
G. A. FISHER
C row ley  B lock ' - - K elow na, B. C.
S. W. THAYER, D.V.S.
V E T E R I N A R Y  S U R G E O N  
G raduate of McG ill  U niversity . 
C a lls  m ay  be le ft a t  R a tte n b u ry  and  
W illia m s’ OTice.
R e s id e n c e : G L E N N  A V E N U E ,
T e l. N o . 2 0 2
G. H E. HUDSON
N EW  L I N E  O F  P O S T C A R D S . A ll Local Views
Why not have a" Portrait 
- taken of the Baby ?
P h o n e  19 9  P E N D O Z I  S t . ,  K EL0 V V N 4
W o o d l a w n  
P r i v a t e  S c h o o l
W ill R e-open
Tuesday, 1st Septemb*r
Weekly Boarders Taken
F o r  T e rm s  A p p ly  to
M is s  E . B A T C H E L O R
P R I N C I P A L  K E L O W N A , B.C.
R ussian  su ccesses  in G alicia, have 
a ro u se d  R o u m an ian s  a lm o st to  a  fa­
n a tic  e x c item en t in fav o u r of R ussia 
and  F ran ce . R ottm ania  lias tw o  h u n ­
d red  th o u sa n d  m en  ready  to 'f ig h t.
THE KELOWNA COURIER
a n d
Okanagan Orchardlst.
■ O w ned ntul E d ited  by 
G t O .  C . R O S E . M . A .
HuiiscRiPTioN Rates 
(S tr ic t ly  in  A d vance)
To »ny nddr. HH In Canaria and ull iuirtn iif thc 
liritiHliKmpiiv: Sl.MJpuryunr. 'I»thoUnltcd 
Staten uni' other foruVn onuntrlcn: $2.00 p«r
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Formation of Home Guards
A fu r th e r  m ee tin g  in co n n ec tio n  
w ith th e  p ro p o sed  fo rm a tio n  o f a 
‘..orps .or com pany  of H orne G uards  
vas he ld  y e s te rd a y  even ing  in the  
g ran d  s tan d  o f th e  A quatic  A sso c ia ­
tion . H is  W o rsh ip , the  M ayor, oc­
cupied the  ch a ir and  w as su p p o rte d  
by th e  c o m m ittee  p rev io u s ly  a p ­
po in ted  to  look in to  th e  _ m a tte r . 
T h e re  w ere  a b o u t fifty m en p re se n t 
■ t the  m eeting , m o st of w hom  had 
so m e th in g  to  say befo re  th e  m ee tin g  
d isp e rsed , the  m o re  p ro m in e n t sp ea ­
k e rs  b e in g  C ap ta in  B rush , and  M es­
srs. W . R. P o o ley , P. D uM oulin , E. 
C. W eddell, P an g m an , K . M c L a re n  
and  P a rk in so n .
A fte r th e  u su a l p re lim in a rie s  th e  
C h a irm an  a sked  M r. , W . R. P o o ley  
to  read  to  th e  . m ee tin g  th e  rep lies  
received  from  C ap ta in  R oy, M a jo r 
S n y d e r and  th e  A tto rn e y -G e n e ra l fo r 
the P ro v in ce . M r. B o w ser’s rep ly , 
a fte r  e x p re s s in g  ap p re c ia tio n  o f the  
m o v em en t in K elow na, p o in te d  . o u t 
th a t  it w as a m a tte r  w hich c o n cern ed  
the  D om in ion  g o v e rn m e n t an d  su g ­
g e s te d  th a t it be taken  up  w ith  th e  
M in is te r  o f M ilitia. ^  ■ \
T h e  le t te r  w r itte n  u n d e r  'tn e - .d i­
rec tio n  o f C ap ta in  R oy  d ea lt m o re  
fu lly  w ith  th e  su b jec t and  ran  as  fo l­
low s:
“S irs : ■ -
“ In  rep ly  to  y o u r  le t te r  o f th e  26th 
in s ta n t I have th e  h o n o u r, by. d ire c ­
tion , to  say  th a t  it is r e g re tte d  th a t  
tiie re  a re  no  e x is tin g  re g u la tio n s  u n ­
d e r w h ich  a n y th in g , o th e r  th an  re g u ­
la r ly  o rgan ized . M ilitia  U n its  an d  Ci-. 
v ilian  Rifle A sso c ia tio n s , can  be re ­
cogn ized  by th e  D e p a rtm en t, an d  su p ­
plied w ith  a rm s, u n ifo rm s, books, etc
“ Y ou have a t  K e lo w n a  a  S q u ad ro n  
of B. C. H o rse , a  C om pany  o f th e  
102nd R eg im en t, and a c iv ilian  Rifle 
•Association, and  I th in k  y o u r  first 
ca re  sh o u ld  he to  see th a t  th e y  a re  
k e p t rec ru ite d  up to  full s tre n g th  to; 
rep lace  th e  o fficers and  m en  w h o  
' ave g o n e  to  th e  fro n t fo r  w a r  s e r ­
vice: A f te r  th a t, fo r m en w hose  en ­
g a g em en ts  do n o t .a d m it-o f  th e ir  en ­
l is t in g  fo r ac tive  m ilitia , I have  no  
d o u b t th a t  C ap ta in  R ose w ou ld  e n ro ll 
them  and  give th em  in fa n try  tra in in g  
as a h o m e g u a rd  on th e  u n d e rs ta n d ­
ing  th a t  no  a rm s, u n ifo rm s  o r  pay  
cou ld  be issued  T h e y  cou ld  hav e  th e  
ase  o f rifles issued  to  Iris co m p an y  
w hen n o t in use  by  th e  C om pany .
“O n  th e  w ho le  I th in k  th a t  th e  
C ivilian  Rifle A soc ia tion  o ffers th e  
b es t o p p o r tu n ity  fo r tra in in g  th ese  
m en. A s m em b e rs  o f th e  a sso c ia ­
tion  th e y  w ou ld  be in w a r  tim e  su b ­
je c t to  o rd e rs , tra in in g  a n d  d isc ip line  
the  sam e as th e  _ ac tiv e  m ilitia , an d  
w ould  have  sufficien t rifles to  en ab le  
th em  to  c a rry  o u t rifle practice,^ a 
m o st im p o r ta n t  p a r t  o f tra in in g .”
F o llo w in g  th is  M r. P o o ley  read  th e  
rep ly  received  fro m  the  le t te r  .w ritten  
io  M a jo r  S n y d e r w ho  had  c h a rg e  of 
the  fo rm a tio n  of the  H o m e  G uards  
a t—V ancouver. T h is  le t te r  c o n ta in ed  
the  fo llo w in g :
“ O u r chief o b je c t is to  be in acco rd  
w ith  th e  M ilitia  D e p a r tm e n t o f C an a­
da, an d  tra in  th e  y o u n g e r  m en  so  th a t  
they, w ill be b e tte r  fitted  to  jo in  th e  
m ilitia  in an y  fu tu re  c o n tin g e n ts  
w hich m ay  he used , and  a lso  to  b r in g  
th e  e ld e rly  m en w ho  a re  u n ab le  to  
leave fo r th e  fro n t up to  a h ig h e r  
s ta n d a rd , so th a t  in  case all th e  m ili­
tia a rc  needed  th e re  will be a good  
s tro n g  rese rv e  left fo r th e  C ity  fo r 
an y  tro u b le  th a t  m ig h t a r ise  locally ; 
o r  fro m  fo re ign  shores.
“ In  re g a rd  to  th e  d rilling , w e a re  
in th e  fo rtu n a te  position  o f h a v in g  
a n u m b er o f ex -a rm y  officers, he re , 
w ho have offered  th e ir  se rv ices  as 
drill in s tru c to rs , b u t I shou ld  im ag in e  
th a t if you  w ro te  to  the  M in is te r  o f 
M ilitia  he w ould  fo rw ard  you  d rill 
m an u a ls , etc. A s to  a rm s, you  w ould  
have to  'h a v e  the  a u th o r ity  o f th e  
D om in ion  G o v ern m en t to  b o rro w  
from  them .
“ I w ill he ve ry  p leased  to  co m m u ­
n ica te  w ith  you  la te r  w hen  o u r o r ­
g a n iz a tio n  is f a r th e r  advanced  an d  at 
i l l  tim es  w ill w illing ly  a n sw e r any  
q u e s tio n s  w hich  I can in c o n n ec tio n  
w ith  such  a sp lend id  idea.”
 ^ E n c lo se d  w ith  th is  le t te r  w ere  the  
m in u te s  o f th e  public  m ee tin g  held  
in V an co u v e r p r io r  to  the  in itia l s tep s  
of fo rm a tio n  o f the  H o m e  G uards  
th e re , w hich  a rc  officially  k now n  as 
th e  V a n co u v e r V o lu n tee r  R ese rv is ts .
M r. P o o ley  w en t on to  say  th a t  
from  th e se  le t te rs  and o th e r  in fo rm a ­
tion  o b ta in ed  it w ould  a p p e a r  th a t  
th e re  w ere  tw o  p lan s  w h e re b y  s im i­
la r  schem es could  he ca rried  o u t in 
K elow na. T h e  first p lan  W as th a t  
th o se  w h o  a re  u n w illin g  to  co m e  tin ­
d e r  th e  M iljtia  A ct fo rm  th em se lv es  
in to  a H o m e G uard  and  u n d e r ta k e - 
a  v o lu n ta ry  o b lig a tio n  to  d rill a n d i
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LATEST WAR NEWS BY WIRE
C R U IS E R  W R E C K E D  O N
, S C O T T IS H  C O A S T
L O N D O N , S ep t, 9.—T h e  O fficial 
B ureau has issued  a s ta te m e n t th a t 
the  m erch an t c ru ise r, O cean ic , of the  
W h ite  S ta r  L ine , has been w recked  
on th e  n o rth  c o ast o f S co tland , and 
has becom e a to ta l loss. A ll th e  o f­
ficers and  c rew  w ere  saved.
G E R M A N  R E S E R V IS T S  C A P ­
T U R E D  O N  L I N E R
L O N D O N , S ep t. 9.—-The G erm an 
s te a m er N O O R D A M , bound  to  R o t­
te rd am  from  N ew  Y o rk  and  c a r ry ­
ing  G erm an  re se rv is ts  to  jo in  the  co ­
lou rs, has been  c a p tu red  in the  A tla n ­
tic and  b ro u g h t in to  Q u een sto w n  by 
a B ritish  c ru ise r.
G E R M A N  R E IN F O R C E M E N T S
. A D V A N C IN G  I N T O  F R A N C E
L O N D O N , S ep t. 9,—-A c c o rd in g  to  
an O s tc n d  d e sp a tch , G erm an  . rem ^ 
fo rc e m e a ts  e s tim a te d  to  n u m b er 60,- 
000 a re  ad v a n c in g  in to  F ra n ce  in 
th re e  co lum ns.
G E N E R A L  F R E N C H
E X P L A I N S  R E T IR E M E N T
L O N D O N . S ep t. 9 —T h e  L ondon  
G aze tte  p u b lish es  a d isp a tch  from  
G eneral F re n ch  g iv in g  a sum m ary, of 
the  m o v em e n ts  o f th e  B ritish  forces, 
uhd d ea lin g  w ith  th e  rea so n s  w hy 
they  re tire d  o w in g  to  the  G erm an  ad ­
vance. H e  s ta te s  th a t the  re tire m e n t 
w as c a rried  o u t successfu lly  am id 
co n tin u o u s  f ig h tin g.
R E C R U IT S  U N F I T
A R E  S E N T  H O M E
V A L C A R T IE R , Q uc., . Sept. 9.-r- 
M ore rec ru its  found  phy sica lly  unfit 
a re  b e in g  sen t hom e. In  C am p O r­
d e rs  to d ay  th e re  ap p e are d  th e  nam es 
of 51 m eli w ho  will be , u n ab le  to  go  
w ith  the  C anad ian  c o n tin g e n t.
P r iv a te  D iscelles  d ro p p ed  dead  m 
the, ran k s  to d ay . H e  w as from  the  
W est. '_____________
B R IT IS H  R E C R U IT S
F L O C K  T O  C O L O U R S
L O N D O N , Sep t. 9.— R e c ru itin g  
co n tin u e s  to  be ac tive . M en a re  jo in ­
in g  th e  c o lo u rs  by th o u sa n d s , an d  it 
is ex p ec ted  th a t  E a r l K itc h e n e r’s 
ha lf-m illion  m en  w ill be o b ta in e d  by 
the  end  of th e  w eek .
M A N Y  B E L G IA N  R E F U G E E S
A R R IV E  IN  L O N D O N
L O N D O N , S ep t. 9.— A s tr ik in g  
fea tu re  is th e  n u m b er o f B elg ian  re ­
fugees now  a rr iv in g , in c lu d in g  a .n u m ­
ber of w idow s and  l it tle  ch ild ren . 
E v e ry  p ro v is io n  is Deing m ade fo r 
them  in v a rio u s  p a r ts  of. th e  co u n try .
F R E N C H  O F F I C I A L  R E P O R T  
S T A T E S  G E R M A N S  R E T R E A T
— B O R D E A U X , Sept! 9.— A n official 
co m m u n ica tio n  issu ed  to d a y  s ta te s  
th a t a lo n g  th e  W hole G erm an  f ro n t a 
p e rc e p tib le  r e t r e a t in g  m o v em en t is 
b eg in n in g , w hile  th e  s tra te g ic  p o s i­
tion  o f the  F re n c h  tro o p s  is im p ro ­
ving, a lth o u g h  it is so m ew h at h a rd  
to  ju d g e  c o n d itio n s  a c cu ra te ly  a lo n g  
a b a tt le  f ro n t e x te n d in g  o v e r s ix ty  
m iles. T h e  G erm an s  a re  h a v in g  d if­
ficulty  in p ro v is io n in g  th e ir  tro o p s . 
T h e  F ren ch  seem  to  be g a in in g  an 
a d v a n ta g e  on  th e  le f t w ing: G erm an
a tte m p ts  to  b re a k  th e  F re n c h  line on 
the  r ig h t h an k  o f th e  O u rc q  riv e r 
have failed.
B R IT IS H  D R IV E  G E R M A N S
B A C K  T W E N T Y - F I V E  M IL E S
B O R D E A U X , S ep t. 9.— B ritish  fo r­
ces have  c ro sse d  th e  r iv e r  M arne , an d  
have  d riven  b a c k  th e  c e n tre  o f th e  
G erm an  r ig h t w in g  a  d is tan ce  o f 25 
m iles, c a p tu r in g  tw o  s ta n d a rd s .
B L U E  O U T L O O K  F O R
A U S T R IA N  A R M Y
L O N D O N . S ep t. 9.— T h e  conflict 
on th e  R u ssian  f ro n t m u s t te rm in a te  
sh o r tly  e ith e r  in  th e  d e s tru c tio n  o r 
th e  c a p itu la tio n  o f th e  m ailt A u s tria n  
a rm y . T h e  a p p e a ra n c e  o f G erm an  
fo rces on th e  scene  w ill p o s tp o n e  th e  
in ev itab le  no  m o re  th a n  tw o  o r th re e  
days. T h e  R u ss ian s  have  c ro ssed  tlie 
V is tu la  and  hav e  m e t th e  G erm ans 
w ho  cam e to  p ro te c t  th e  A u strian  
left. T h e  G erm an  m ove o n ly  delayed  
th e  en c irc lin g  m o v em en t o f  th e  R u s­
sians  fo r a s h o r t  tim e, an d  th is  o b ­
s tac le  has no w  been  overcom e.
do exe rc ise s  in rea d in ess  fo r  d u ty  as 
such , shou ld  th e  C hief M a g is tra te  
call upon  th em  a t  a n y  tim e.
T h e  second  p lan  w as to  fo rm  th e m ­
se lves in to  a  new  c o m p an y  of e ith e r  
the B. C. H o rs e  o r  th e  R ocky  M o u n ­
tain  R angers.
O n  th ese  lin es  the  m a tte r  w as d is­
cussed  a t so m e  len g th  by  th e  various 
sp eak ers , th e  o n ly  o th e r  -a lte rn a tiv e  
b e in g  th a t  a rifle a s so c ia tio n  be fo r­
m ed. .
F ina lly , a f te r  m an y  an d  varied  
rem a rk s  and  su g g e s tio n s  had  been 
p u t fo rth , M r. E. C. W ed d ell m ade a 
p ro p o sa l to  th e  effect th a t  a body  of 
H o m e G uards be fo rm ed  h e re  a t once 
and  tlia t  the e x a c t n a tu re  o f th em  be 
d e te rm in e d  a f te rw a rd s  w hen  rep lies  
had  been  rece iv ed  fro m  th e  a u th o r i­
ties. M r. E . C. W eddell based  his 
m o tion  on  a re so lu tio n  a lo n g  the  
lines o f th a t  b ro u g h t b e fo re  the  V a n ­
couver m ee tin g  by S ir  H ib b e rt T u p - 
per. T h e  re so lu tio n  to  ru n  as fo l­
low s: .
“ W h e re a s  th e  p re se n t w a r  in E u ­
ro p e  is tax in g 1 and_ w ill ta x  th e  re ­
so u rces  o f th e  E m p ire  to  th e  u tm o s t;  
” “ A nd  w h e re as  it is in cu m b en t on 
C anada  to  a s s is t  th e  E m p ire  by every  
m eans in h e r  p o w er;
“ A nd  w h ereas  th e re  a rc  la rg e  n u m ­
b e rs  o f m en in C an ad a  w ho  have had 
and  o th e rs  w ho  a rc  w ith o u t m ilita ry  
tra in in g ; ^
“ A nd w h ereas  it is d es irab le  a t th is  
ju n c tu re  th a t all m en in th e  D om inion  
of C anada capab le  o f b e a rin g  a rm s 
shou ld  be ta u g h t  th e  ru d im en ts  o f 
w ar in o rd e r  to  supp ly  o u r  reg u la r  
m ilitia  w ith  fu lly  o r p a r t ly *  tra in ed  
m en a s  th ey  a re  n eed ed ;
“T h e re fo re  he it  rcstilved  - th a t th is
V IL L A G E S  D E S E R T E D
b e f o r e  G e r m a n s  a r r i v e
P A R IS , S ep t. 9.— A c o rre sp o n d en t 
d escrib es  th e  c o n d itio n  o f v illages 
th ro u g h  which, the  G erm an  forces 
passed . O n e  p lace w as p rac tica lly  
d eserted , on ly  th re e  w om en an d  a 
hoy rem ain ing . Even in the  ch u rch es  
th e  G erm ans sp read  s traw  to  sleep 
on. T h e  b e tte r  ro o m s of the  la rg e r  
houses w ere occup ied  by th e  officers 
o f the  in v ad ing  fo rces, and th ese  g e n ­
tlem en  d rank  all the  ch am p ag n e  they  
could  lay th e ir  h a n d s  on. A  w om an 
s la te d  th a t n e a rly  a ll th e  officers 
spoke F ren ch . T h e  first th in g  the 
officers asked  fo r w as a ha th , then  
th ey  d rew  b lin d s  in th e  b ed ro o m s 
am i had a lo n g  sleep.
g e r m a n  w i r e l e s s  r u n s
O U T  O F  L IE S
L O N D O N , Sep t. 9.—-No m en tion  
w as m ade y e s te rd a y  of th e  o p e ra ­
tio n s  in F ra n ce  th ro u g h  official M ar­
coni w ire less  so u rces  from  Berlin, 
T h is  is the  th ird  day th a t such m en ­
tion  h as  been lack ing .
G E R M A N  C O M M U N IC A T IO N S
A R E  R E P O R T E D  C U T
L O N D O N , Sept. 9.—T h e  D aily  
T e leg ra p h  c o rre sp o n d e n t in F ran ce  
s ta te s  th a t it is re p o r te d  from  reliab le  
so u rces  th a t th e  A llies have cu t the 
G erm an  line o f co m m u n ica tio n  to  the  
east, and  it seem s p ro b ab le  will soon 
be ab le  to  d riv e  th em  back, as the 
G erm an  am m u n itio n  supp ly  m ay  be 
ctit off.
A U S T R IA  M A Y  S U E
F O R  P E A C E
L O N D O N , Sept. 9.— A C hron icle  
d isp a tch  from . P e tro g ra d  says it is 
believed in d ip lo m atic  c irc les th a t 
A u s tria  will sue fo r peace w ith in  a 
fo rtn ig h t as th e  on ly  m eans to  a v e rt 
a b reak u p  of th e  em p ire  o w in g  to 
in te rn a l tro u b le s .
/
A N O T H E R  G R E A T  R U S S IA N  
V IC T O R Y  O V E R  A U S T R IA N S
R O M E , S ep t. 9.—-A d isp a tch  from  
P e tro g ra d  s ta te s  th a t  a f te r  four 
d a y s’ conflict a n o th e r  g re a t b a ttle  in 
G alicia has re su lte d  in v ic to ry  for 
th e  R ussians. M any  p r iso n e rs  have  
been taken , an d  th e  A u s tria n s  are  
re t ir in g  e v e ry w h ere  a n d  have evacu­
a ted  R ussian  P o lan d . T ra in s  co n ­
ta in in g  la rg e  n u m b ers  o f R ussian  and  
A u strian  w o u n d ed  a re  a rr iv in g  at 
P e tro g ra d  daily .
T h e  G erm an  tro o p s  t ra n s fe r re d  
from  F ra n ce  to  o p p o se  th e  R ussian  
advance  n u m b er 200,000 in ste a d  of 
27,000 as p rev io u s ly  s ta te d .
D E T A IL S  O F  B A T T L E
A T  L E M B E R G
THURSDAY’ SERTEMBMl6*idi4 ^
W e  have funds to  purchase
M ortgages
AND
A greem en ts of S a le
HEWETSON MANTLE
LIMITED
■ ‘ ’ 1
-
EViRYTHINO fOR li l t  SPORTSMAN
Guns, Rifles, Ammunition, Traps 
and Trappers’ Supplies
Y ou will find th is  store to  have a m ost com plete stock  
of everyth ing  in th is  line th a t  th e  h u n ter and  trapper  
requires. W hile our sto ck  o f both am m unition  and  
trap s is now  a t th e to p  notch , it is well to  g e t  your  
supply  early to  avoid b ein g  d isap poin ted , and  especi­
ally th e  trapper should secure his su pp ly  o f trap s be­
fore sizes becom e broken
. G E T  O U R  P R I C E S  O N  T R A P S  .
D .  L E C K I E
The Leading Hardware Merchant
BANK OF MONTREAL
. ESTABLISHED 1817 I ■ . ..... ...
P E T R O G R A D , S ep t. 9 .— D eta ils  
rece ived  he re  o f the  fig h tin g  a t L em ­
b e rg  s ta te  th a t  th e  .actual s to rm in g  
o f th e  tow n co m m en ced  a t  tw o  o ’­
clock  on th e  m o rn in g  o f A u g u st 29th, 
fo llo w in g  a  fo u r  d a y s’ b a ttle . A  co n ­
tin u o u s  ca n n o n ad e  la s te d  fro m  daw n . 
to  d a rk n ess . T h e  w e a ry  f ig h te rs  g o t"  
l it tle  sleep, as  w hen  a  s ing le  sh o t w as 
h e a rd  the  m en  d ash ed  in to  th e ir  
p laces and  th e  b a ttle  w as renew ed  
w ith  g re a te r  fu ry . A  d ense  hail of 
fire w as p o u re d  in to  th e  R ussian  
ran k s. B u rs tin g  sh e lls  d u g  ho les  like 
m in ia tu re  c ra te r s  o f e x tin c t voloa- 
noes, w hich fo rm ed  n a tu ra l  . fo rtif i­
ca tio n s  fo r th e  enem y, b u t th e  la t te r  
w ere  d riven  o u t o f th em  in su cces­
sion. T h e  R u ss ian s  m ade severa l 
b a y o n e t ch a rg es , by  m ean s o f w hich 
th ey  ca rried  th e  o u te r  w orks. T h e  
A u s tria n s  e v id e n tly  d is tru s te d  the  
fidelity  o f th e ir  S lav  tro o p s , as th ey  
th re w  o u t a  heav y  sc reen  o f th e  la t­
te r  w ith  a b a c k in g  o f M agyars, w ho  
w ere  o rd ered  to  sh o o t the  S lavs from  
beh ind , if n ecessa ry . T h e  R ussian  
co m m an d er o rd e re d  a  te rrif ic  a r ti lle ry  
fire to  be p o u red  in over th e  heads 
o f the  S lavs in to  th e  M ag y ars , w hich 
set th e  w ho le  line  in a  pan ic  an d  re ­
su lted  in a co m p le te  v ic to ry  fo r  th e  
R u ssian  a rm s.
C a p ita l  P a id  U p  - 
R e s t - - - -
U ndiv ided  P ro fits  - -
T o ta l A sse ts  (O ctober, 1913)
$16,000,000 00 
- 16,000,000.00 
1,046,217.80 
- 242,263,219.60
B O A R D  O F  D IR E C T O R S
H . V . M ered ith , E s q .,  P re s id e n t
. E. B. Green shield s. Esq. Sir William MacdonaldR. B. Anpus, Esq.
Hon. Rolit. Mackay 
C. R.. Hosjner, Esq.
H. R. Drummond, Esq. .
S I R  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , G eneral M an a^ g j
Bankers in Canada and London, Enpland, for Dominion Government;* _
Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in London, England; 
New York. Chicapo, Spokane and Mexico City. , , .
Savinps Departments a t all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received, and 
interest allowed at current rates.
V. A general banking business transacted.
J ' K e lo w n a  B r a n c h —P. D uM oulin, Mgr.
I N D IA N  R U L E R S  O F F E R
•F O R T U N E S  A N D  T R O O P S
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e-h a lf  m ile  of tow n , an d  b e in g  a b o u t 100 feet above 
th e  lak e , i t  com m ands a  b eau tifu l view  of th e  tow n,
- la k e  a n d  s u rro u n d in g  co u n try .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATER
CLOSE TO TOWN AND MARKET
T h e re  is  on ly  one G lenm ore; d o n ’t  m iss  the o p p o rtu n ity  of sg jec ting  a 
few  a c re s  of th is  d e s ira b le  p ro p e rty .
T H E  C E N T R A L  O K A N A G A N  L A N D S
LIMITED ’
KELOWNA • - - - B. C.
L O N D O N , S ep t. 9.— Seven h u n ­
d red  g re a t n a tiv e  ru le rs  in In d ia  a re  
o ffe rin g  th e ir  fo rtu n e s  and  tro o p s  to  
th e  serv ice  o f th e  E m p ire , and  th ey  
a re  fittin g  o u t a h o sp ita l sh ip  fo r th e  
In d ia n  so ld ie rs .
R . M . R . S T R E N G T H E N E D
m e e tin g  does h e re b y  app rove  o f the  
o rg an iz a tio n  o f a c o rp s  o f re se rv es  
fo r th e  p u rp o se  o f c o -o p e ra tin g  w ith  
th e  reg u la r  m ilitia  to  be ca lled  the  
K e lo w n a  V o lu n te e r  R e se rv is ts .”
M r. K. M cL aren  seconded  th e  m o ­
tio n  w hich w as p u t to . the  m ee tin g  
and  carried , it b e in g  a lso  in c id en ta lly  
m en tio n ed  th a t  th e  in itia l le t te r s  of 
the  o rg a n iz a tio n  m ig h t be m ixed  up 
w ith  th o se  o f th e  K e ttle  V alley  R ail-
/The ex ac t n a tu re , w o rk  and  fo rm a ­
tion  o f th e  body , a n d  a lso  w h e th e r  
th e y  w ould  be supp lied  w ith  a rm s  o r 
n o t w as a m a t te r  to  be decided  la te r  
by  th e  co m m ittee .
A ll th o se  w h o  w ou ld  jo in  th is  o r ­
g an iza tio n  w e re  asked  to  sign  th e ir  
nam es to  an  e n ro lm e n t fo rm  p ro v i­
ded and  50 n am es w ere  speed ily  p ro ­
cured , it b e in g  u n d e rs to o d  th a t  th o se  
s ig n in g  did n o t in an y  w a y  b ind 
them selves  to  re s tr ic tio n s  governed, 
by  th e  m ilitia , b u t s im ply  bound  
them selves  to  v o lu n ta ry  d u ty  and 
d rill in th e  sam e w ay  as did th e  m em ­
b e rs  o f the  local fire b rigade .
I t  w as decided  to  have  the  lis t k ep t 
a t M r. C ra w fo rd ’s s to re  w h ere  o th e rs  
can  sign  it, an d  to  p o s t a ll n o tices  
co n cern in g  th e  K . V . R e se rv is ts  on 
his no tice  h o a rd . '
T h e  tone  of th e  m ee tin g  w as good  
th ro u g h o u t, and  b espoke  se rio u sn ess  
and  e a rn e s tn e ss , and  it w ill he in ­
te re s tin g  to  w a tc h  th e  p lan  develop.
T w o  co m p an ies  have  been  add ed  
to  the  s tre n g th  o f th e  102nd R. M. R. 
reg im en t b r in g in g  the  b a tta lio n  up  to  
e ig h t com pan ies , ac co rd in g  t o - an  a n ­
n o u n c e m e n t m ade la s t n ig h t by C o­
lonel V icars , th e  co m m an d in g  officer. 
G. C om pany  w ill be rec ru ite d  a t  V e r­
non , and  H . C om pany  a t P e n tic to n , 
and  th ey  w ill be  D rought to  K a m ­
loops as ifast as t ra n s p o rta tio n  fac ili­
tie s  a re  availab le . C olonel V icars  h as  
a lso  received  o rd e rs  to  rec ru it th e  r e ­
g im en t up  to  com ple te  peace  s tre n g th . 
T h e  p re se n t d isp o sitio n  o f th e  v a ri­
ous u n its  is as fo llow s: T h re e  o ffi­
ce rs  and  126 m en in cam p a t  V a lca r-  
t ie r ; 180 n o n -co m m issio n ed  o fficers 
and  m en g u a rd in g  th e  lines o f c o m ­
m u n ica tio n  a lo n g  th e  C. P . R. fro m  
F ie ld  to  P i t t  R iver, an d  101 o fficers  
an d  m en s ta tio n e d  a t  h e a d q u a r te rs  
in - th is  c ity . T h o se  re m a in in g  h e re  
a re  b e ing  daily , exe rc ised  in m u sk e try  
p rac tice , and  s ig n a llin g  w hile  th e  o f­
ficers a rc  u n d e rg o in g  a  co u rse  o f r e ­
vo lver p rac tic e .— K am lo o p s S ta n d a rd .
H IN D U  F E U D  A T  V A N C O U V E R
A u stria  is sa id  to  be te r ro r  s tr ic k ­
en, and  a b o u t b a n k ru p t. T ra d e  is 
p a ra ly zed  an d  th e  peop le  a re  _ in a 
panic. T h e y  a rc  now  fo rtify in g  
ienna. ,
A s a re su lt o f fac tio n a l d iffe rences 
a ris in g  o u t o f th e  refu sa l to  a llow  th e  
p asse n g e rs  of the  “ K o m a g a ta  M arti” 
to  land  itt V ancouver, R h ag  S ingh , 
p res id en t and  p rie s t o f th e  S ikh  Tfcm- 
ple in V ancouver, -and B aden S ingh  
arc  dead  an d  seven o th e r  H in d u s  
w ere  w ounded  in a sh o o tin g  a ffray  a t 
th e  S ikh T e m p le  in th e  C oast C ity  
la s t  S a tu rd a y  cvching . B ela  S ingh ,
10
j w ho  w as em p loyed  by  th e  D om in ion  
G o v ern m en t Im m ig ra tio n  a u th o ritie s , 
is a lleged  to  hatfe d o n e  th e  sh o o tin g .
B h ag  S ingh  w as bow ed  in p ray e r, 
it is said, w hen  B ela S ingh  a ro se  and 
^draw ing tw o  32 ca lib re  a u to m a tic  pis-, 
to ls  from  h is  p o ck e t, sh o t th e  k n ee l­
in g  p r ie s t th ro u g h  th e  back. A  ru sh  
fo r  th e 'd o o r s  fo llow ed , d u r in g  w hich  
B ela  S ingh  s to b d  back  a n d  em p tied  
his gu n s in to  the  sc re a m in g  m ass.
T h is  is the  fo u fth  tro u b le  in  a  few 
d ay s  w hich h as  o cc u rre d  a m o n g s t the  
H in d u s, tw o . o th e rs  h av in g  been  re ­
ce n tly  k illed  and  o n e  bad ly  m a ltre a ­
ted . A p p a re n tly  B ela S in g h 's  ac tio n  
is the ou tco m e o f  sev era l a tte m p ts  
w hich  have been  m ade  on  h is  life 
duVing th e  la s t w eek , th e  re su lt, o f 
tro u b le  s tir re d  up  by  th e  p a r t  he 
p layed  in a c tin g  fo r th e  Im m ig ra tio n  
a u th o r itie s  w hen  th e  “ K o m a g a ta  
M aru ” w as h e re . , /■ ‘ V  J'" .
F R O M  T H E  B R IT IS H  E M B A S S Y
W A S H IN G T O N , S ep t. 6.— T h e  
B ritish  em b assy  to d a y  m ade  public  
a rev iew  by  th e  L o n d o n  fo re ig n  office 
of th e  firs t m o n th  o f th e  w ar.
T h is  rev iew  show s th a t  th e  A llies 
have u n ch a llen g ed  c o m m a n d ' o f th e  
seas. T h e ir  f ig h tin g  s tre n g th  in  
F ra n ce  is u n im p a ired . R u ss ian  a r ­
m ies a rc  a b o u t to  e n te r  c e n tra l  G er­
m any , and  successes  have  co m e o n ly  
to  th e  A llies in th e  field o f  co lon ia l 
w arfa re .
T h e  B ritish  fo re ig n  office s ta te s  
a lso  th a t e n lis tm e n ts  a rc  g o in g  fo r­
w ard  in G rea t B rita in  a t th e  ra te  o f a  
d iv ision  and  a  h a lf  a day.
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'PHONE 154 LAWRENCE AVE. P.O.BOX 19
J .  A .  B I G G E R
________ CONTRACTOR AND BUILDER
E stim a tes  furnished  on all k inds of build ings.
. * . ' ■ ■ ■ '  , '■ ■ { ‘ ’ ■ '• ; ■ ) ' ■  ■ .Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior 5ni»bing, house painting and decorating by 
'■'/ contract., \  1 I. .  i .■ # ■' ’ •■:•  ^ . . .  , ‘
1 have a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
|:> ~r*
pall and inspect my stock of wall papers, and get my 
-estimate on younspring painting and decorating.
City and Country Patronage Solicited
Market Report, No. 20
By the B: C. Market ^ Commiosipncr 
—Lettergram Correspondence
(F ru i t  g ro w ers  m ay  receive  w eek ­
ly re p o rts  o f the  M a rk e t .C om m is­
s io n e r rcg u la ily  ev e ry  M onday by 
becom ing  m em b ers  .o f tl |c  Bj. C. 
F ru it G row ers A sso c ia tio n . A nnual 
fee, $1. A pp ly  to  R. M. W inslow . 
S e c re ta ry  ll. C. F. G. A ., D ept, o f  
A g ricu ltu re , V ic to ria , B. C.)
R E G IN A , Sept. 2—T h e  sam e g e n e ­
ral s to ry  m ee ts  one ev ery w h ere  o f 
lessened  dem and  on a c co u n t of b a rd  
tim es, though  fair c ro p s  in, its lin ­
ed to the west., Looks like cheap'ap-1 GERMAN LOSSES ENORMOUS
p ics , '
S A S K A T O O N .— W H . peaches, 90c; I N E W  Y O R K ,, S ep t. 4.—T h e  T r i-  
p ru n es , 90c; p lum s, $1,10; app les, b u n c’s C openhagen  c o rre sp o n d e n t, 
$1.25 to  $1.50; pears , $2; T ra n sc c n - C oun t R udolfc  E h re tib e rg , ca b le s  as 
d e n t crabs, ,r$ l  to  $1.25; H yslop$  will I fo llow s: “ I believe it w ill be w ith in  
open  a t $1.75., T o m a to e s  a rc  a g lu t I the  m urk  in s ta t in g  th a t m o re  th an  
o n  the  m a r k e t .  Sold re ta il y e s te rd a y  100,000 G erm an  so ld ie rs  a lre a d y  have 
a t 40c a c ra te , o r  13e a b. W ash , quo-1 been killed in v a rio u s  b a ttle s  on  the 
t in g :  P each es , 25c to  27 j4c; p ru n es , ea s te rn  fro n tie r  an d  in B elg ium  and
32J'ic; P ea rs , C G rade, 70e, fancy, 90c; I F ran ce . H eav iest lo sses  have  been 
app les, fancy , 70c to  80c, C G rade, 10c I in th e  co n tin u o u s lig h tin g  in th e  
less. T h e se  p rices  a rc  fo r Je ffrie s , I M ens an d  C h arle ro i l i u c s a n d i n t h c  
G rav en ste in s , W ealth y . C ity  tra d e  I p re se n t p o sitio n s  o f th e  fo rces  m ov- 
ve ry  poor, c o u n try  o n ly  fair. l in g  on  P aris . S acks c o n ta in in g  68,-
E D M O N T O N .— W H ., peaches, 90c; 000. ind en titica tio n  p lated  tak en  from  
p ru n es , 90c; cantcloupcf;, $3; r ip e  to r | t , , c |'b o d ies  o f G erm an  so ld ie rs  w ho
I hav.e been
W a r
Kelowna’s leading 
livery stables
We have lirnt-class outfitsonly.
We are also in a position to 
supply the very best
Gravel $and Earth
(from o u r ow n p its )
Prices reasonable: Contracts 
taken for all gravel work, etc.
PHONE US; No. 20
“ You rem em ber o u r  p ia n o  m o v er"
W ood Coal
Beekeepers Supplies
Pine, Fir and White Poplar—
2 ricks,  ........ .$2.V5 per rick
5 ricks and upwards,
, $2.50 per rick
Dry Slabs, cut to stove length— 
Per rick, $2.00
Fir Fence Posts, 20c each
Merritt Coal, $11.00 per ton.
Whitehead & Co.
Office, Leon Ave. Phone 307
m edia te  tr ib u ta ry  te r r i to ry  m ake con-T niatocS( 5oC; app les, $1.25 to  $ 1 ,7 0 ; have, d ied  on  F re n ch  soi
d itio n s  in ..R egina c o m p ara tiv e ly  sa tis -  p ea rs , $2.20; celery,. 6 j^ c ;  c rab s , $ 1 . 5 0  fo rw ard ed  to  B erlin ,
fac to ry . P eaches  seem  to  bc-'-hioving t<) ^2,00. ,
read ily  a t 80c, w h. fo r B elle  o f G eor- w v T A c r T im x T  » i - - r  «. • , ' nn e f u  , i . W E r A S K I W I N .— R E T ., pcachc9,gia* and  85c .to  .90c fo r E lb e rta s , h u t , ,. . • „ 1C. .^ ... , $1.25; p lum s, $1.15; can te lo u p es , 10c;
| , r un4» a rc  »cl"„K  ,no r«  s low ly  a t  $1 Jomatoc>> gSc. ,c8. ,  ll)S. ,<)r 25c.
to  $1.15, som e h a v in g  eve-., so ld  a s  | ^ , rs  2  |1)s (o r‘ 2Sc. c d c r y , , 0 c .
, # *' * ,
LEGISLATURE FOR RELIEF
W IN N IP E G , S ep t. 5.— L e g is la tio n
w hich S ir  R odm ond  ROhlin p ro p o se s
low  as 75c, to  80c. C rabs a rc  scarce ly  I ' ^ , r * ' . ' / | , ,U8V • cc ,c ry*. *oe. I to  en ac t a t special session  ca lled  fo r
t.vy„ii .« !•« ' * 1 7 < ,„l, ff, J  c ra b s ’ 3 Iks. fo r 25c. P re se rv in g  n o t | ^ nt  ir, w ;„
g en e ra l y e t. D o  no t th in k  w a r will
affect it n o r  dec rease  the  dem and
m ov ing  a t  all, $1.55 to  $1.75 w |i. 'fo r  
No. l 's ,  and $1.25 fo r No. 2's. H e re, , , d t i t t i iiui u e m ii u i uas e lsew here, heavy  supp lies  o f to m a- . . ~  . . . , , . ^. * , ' . .. * * . . here. O n ta r io  b a rre ls  (|uo ted  $2,75ItrxtrA »v«n>l a nl«iAAii iiA»«r 1/xiir 'lllh I 1 •
R ough  o r D ressed . ■■' > w a
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
to e s  have m ade p rices  v e ry  low wh. 
| 4 b., 65c -to 75c, pch. box , 40c to  50c. 
O n ta r io  to m a to e s  have a lso  been on  
the  m arke t, b u t  th o se  seen  w ere no
I N o. l ’s, $2.25, No, 2’s, 70% Spies and
K in g s ; ba lance  a s 'd e s i r e d .  : O n ta rio
app les will n o t be b ro u g h t to  W etas-1  !7*f . . . .  , . . . .  the  sam e reason ,
kiw m  in a n y  g re a t q u a n titie s . N ova
S ept, 16 will, p rev e n t fo re c lo su re  of 
m o rtg a g es  on p e rso n s  w h o  a re  te m ­
p o ra rily  cripp led  fm nncialiy  on  ac ­
co u n t o f  the  w ar, apd  it w ill a lso  sto p  
n o n -fo rfe itu re  real e s ta te  if co m p le te  
p ay m en ts  have. n o t. been m ad e  fo r 
I t  w ill n o t, how-
tab ly  in fe rio r to  th e  B. C /s , especially  c  n  y b. .‘ 1 . ' ever, e n a b le ,m en in c o n d itio n  to  pay
___  : 1 ..........a S co tia  G rav en ste in s  a rc  b e in g  offered .
Kelowna Saw Mill Co., ltd .
in th e  m a tte r  o f  g ra d in g  to  size gnd  
d eg ree  o f ripeness. E lev en  qt. bus 
ke ts , 17 lbs., w ere  se llin g  a t  60c, w h. 
T h e  tra d e  com m en ted  especially  on 
th e  su p e rio r q u a lity  o f th e  B. C.’s. 
L ocal crop  o f  p o ta to e s  sh o rt, and  
o u tlo o k  good fo r B. C.’s. L oca ls  now  
o ffe rin g  a t $1.15 p e r  bushe l. B. C.’s 
I se lling , wh., $1.25 to  $1.50 p e r bush .
h e re  a t $1.50 an d  $1.65 F :O .B . N.S. 
fru it will like ly  be a ffec ted  by tinan-
to  get behind  th is  leg is la tio n  a n d  re ­
fuse to  m ake p ay m en t.
i T h e re  have been m any  c o m p la in ts  
cial s itu a tio n  in som e p a r ts  o f A l- c i , . . . ,. • ' : . . . . . . .  . , o f h a rsh  tre a tm e n t o n , th e  . p a r t  ofb e rta  bu t n o t a g rea t deal ju s t  he re . I t ' . , , , ,°  J m o rtg a g e  com pan ies, b anks an d  real
V IC T O R IA . Local W c a lth ic s  and  I e s ta te  m en rec e n tly  p a rtic u la r ly  th a t
D uchess, No., 1, veil. $1, re t., $1.50; I loans a rc  b e ing  m ade  a t a  p ro h ib itiv e
Y ak im a E lb e rta s , wh., 60c, re t., 90c; ra t e 0 f in te res t.
local p lum s, wli. 80c, re t., $1; W ash . | . * * *
P re se rv in g  fru it p rice s  de livered  to  p lu m s ,’wh'.,' $1, re t. $1.40 L ocal h o t-  REVIEW AT VALCARTIER
O w in g to  th e  very u n ­
settled  con d itions caused  
by th e  E uropean  W ar  
t h e  p r ic e s  o f  m a n y  
articles handled by u s  
will advance. In  fact, 
there w ill be several item s  
we will be unable to  g e t  
a t any price. ,
A s  our supplies are fair-; 
ly com plete, our prices 
will remain unchanged  
u ntil we have to  pur­
chase new stock
P . B . W iliits & Co.
Druggists & Stationers
FRANK KNAPTON
Boot & Shoe Repairer
Bernard Ave.
Next Tail’s  Shoe Store
t r ib u ta ry  c o u n try  to w n  p o in ts  a re :  
| P each es  $1; p r u n e s , '$1.10; B a rtle tts , 
$2.75; apples, N o. 1, $1.75 to  $2; crabs , 
$2 to  $2.25. ,
O T H E R  P R IC E S , W H .— P ears , 
No. 1, $2.25 to  $2.50, N o. 2, $2.25; 
W ea lth y , No. 1, $1.75; N o. 2, $1.50; 
No. 3, $1.25; g ree n  tom s., $1.25; Co-
house  tom s., excellen t, w h., 70c, r e t . , ;
$1; O .K . to m a to e s , un rip e , re t. o n ly  V A L C A R T IE R  C A M P , S ep t. 7 .-  
50c p e r  c ra te : M ark e t in g en e ra l du ll, I W hen  23,000 officers and  m en  o f Ca- 
b u t p ro m ises  im p ro v em en t. I n ad a ’s in fa n try , c av a lry  an d  a r t i l le ry
C A L G A R Y , Sept. 5.^ — P ra c tic a lly  m arched  p a s t th e  D uke  o f C o n n a u g h t 
eveirything fro m  B.C. is b e in g  h an d - y e s te rd a y  the  g re a te s t  rev iew  in th e  
led on  th is  m a rk e t o tr a  c o n s ig n m e n t h is to ry  o f the  D om in ion  o ccu rred , 
basis, and  th e  irre sp o n s ib ility  o f th e  P ro m in e n t peop le  from  all p a r ts  o f 
“  ad d s  a n o th e r  C anada, includ ing  S ir  R obert. B o r- '
ICE.
D elivered  to  an y  p a r t  o f  th e  C ity | to m a to es ,, 75c to  $1 p e r  pch . box. 
in  -w h o le sa le  o r  re ta il  q u a n titie s  
P r ic e s  on ap p lica tio n  to  H . B. B u rtch
P h o n e  180. 38-tf
4 -^ h e r r y w o o d  D airy
^  Fresh Milk and Cream 
supplied daily to any 
. .  part of the city . .
W e se ll no m ilk  e x c e p t from  
cow s w hich  h a v e  p a s se d  th e  
Government T e s t  for Tuberculosis, 
a n d  w e a r th e  p re s c r ib e d  ta g .
'Phone your orders to
3 0 0 5
R IP E  FR U IT A T 
R EA S O N A B LE P R IC ES
STIRIING & PITCAIRN, LTD.,
in  th e  course o f  pack ing  
often have tree ripened  
PeacHfes, P lu m s and  A -  
pricots, too  ripe to  sh ip  
o u t, b u t in splendid  
shape for preserving.
C ash  Sales. D o n o t deliver.
" "  ■" “ J" ' - r  52-tf.
A DIAMOND 
is the Thing
No matter what the occasion 
may be, the one lasting- and 
always appropriate gift is a 
Diamond. Come in and see 
these sparkling gems.
Our Diamonds
are pure and flawless and our 
prices are as reliable as 
our goods.
W. M. Parker & Co.
T he Reliable Jewelers 
C ro w le y  Block —  Phone 2 7 0  —  Kelow na
C IT Y  O F  K E L O W N A
MILK VENDORS’ REGULATION 
BY-LAW
W O O D
Dry Stock always on hand
16 in. Pine and Fir,
1 to 4 ricks . . . . . .  $2.75
5 ricks or over ... 2.50
'V
!aielaren & Co.
Office Phone 98 Residence 183
\
LAUNCH FOR HIRE 
Suitable lor picnic parties, etc. 
Apply— A. CATHEK,
Harvey Ave. Phone 250
50 tf
BOOST YOUR BUSINESS—----—
THROUGH THE MEDIUM 
OF THE COURIER
N O T IC E  -is h e reb y  g iven  th a t  C ity  
o f K elow na B y-law  N o. 162, in ­
titu le d  th e  “ M ilk V e n d o rs ’ B y-law , 
1914,” has been du ly  ap p ro v e d  by  th e  
L ie u te n a n t-G o v e rn o r in  C ouncil, an d  
is in full fo rce and  effect.
A ll da irym en  o r  o th e r  p e rso n s  se l­
ling , o ffering  fo r sale, o r  d isp o s in g  o f 
an y  m ilk o r cream  w ith in  th is  C ity  
a re  req u es ted  to  o b ta in  a  licence  fo r
th a t  purpose.__  _ ' ; ' ___^
A ll p rov is ions  o f th is  B y-law  w ill 
be s tr ic tly  en fo rced  a f te r  T u esd ay , 
15th S ep tem ber.
F o r  fu rth e r  p a rtic u la rs  ap p ly  to  the  
u n d ers ig n ed .
G. H . D U N N ,-
C ity  C lerk ’s O ffice, C ity  C lerk
S e p tem b er 9 th , 1914.
DISARMS ALL ALIENS
O T T A W A , S ep t. 7.— O w in g  to  se­
v e ra l inc iden ts  la te ly  in w h ich  se n ­
tr ie s  have been  fired upon , and  in 
som e cases h it, th e  D om in io n  G o­
v e rn m e n t has decided  th a t  all G er­
m an an d  A u strian  a lien s  in  C anada 
m u st su rre n d e r  th e ir  a rm s. T h e  r ig h t 
of search  is g iven to  a u th o r itie s  w ith ­
o u t w a rra n t, a c co rd in g  to  an  o rd er- 
in-council.
* * *
SYMPATHY FOR BRITAIN
lum b ia  and  L o m b a rd  plums,^ 75c; on-1 co n sig n ees  n a tu ra lly  | i r  i i c  t r  i c- v m f  ‘ i
ions, 2 l^c . R E T A IL — P ru n e s, $1.15 U ac to r  ten d in g  to  do w n w ard  p rice s  to  Jen , C olonel Sam  H u g h e s , S ir  W ilfrid  
to  $1.25; peaches, $1.10; C olum bia th o se  a ^ e a d y  ex is ting . B.C. E lb e r ta s  L a u n e r, H on . 1. D. H azen  H o n . R o-
p lum s, $1.25; crabs , 4 lb s. fo r 25c; a re  a p p e a rin g  in in c re a s in g  q u a n titie s  »>ert R o g ers  S e n a to r  L o u g h eed , H o n .
' an d  Y ak im a E lb e rta s  a re  s till p len ti-  F ra n k  .C och rane , th e  Ja p a n e se  con-
M E D IC IN E  H A T  S ep t. 3 —  I ful;- b u t peach  p rices rem a in  firm  a t su l-g en era l an d  sev era l -m e m b ers  of 
W h o le sa le rs  h a n d lin g  B. C. consigned  ^  w b : th o u g h  a  S p o k an e  c a r  w as p a rliam en t,
fru it, and  n o t b u y in g  a t all, all f ru its  so lJ p t o  thci re ta ile r  la s t  w eek
m o v in g  slow ly. A c a r  o f  Y ak im a a t  75c* T h e  p ru n e  s itu a tio n  is  m uch 
p ru n es  in pch. boxes, is h a n g in g  Gn w eak er, a d em and  d ec ided ly  slugg ish  
hand , dem and  being, v e ry  sluggish,.! as co m p ared  w ith  th a t  o f peaches,
A n  I m p  o f  M i s c h i e f
* * *
SENT FIFTH ARMY CORPS
P o o re s t  dem and  fo r c ra b s  
have  ever know n.
L O N D O N , Sept; 7.— E n g la n d  h as  
sen t h e r  fifth a rm y  c o rp s  a c ro s s  th e  
dea le rs  I N e x t7 w eek, hVaVy ”cdn^ig"i7ment^ I channel to  re in fo rc e  th e  F re n ch . T h e  
1 G rand  F n rk s  n runes. w ill reach  th is  I Ce n so r COt
I t  is lea rn ed  a lso  th a t  th e
th o u g h  the  call fo r p each es  is b e tte r .  I Pch - boxes w h o lesa lin g  a s  low  as  65c.
I N ex t w eek, heav y  c o n s ig n m e n ts  o f P t  " C I &  th e  m anner in  w hich one o f on r 
B C to m a to e s  in 1 ran d  F o rk s  p ru n es  ill reach  .this |-f5n ®?r conTc. . _S ,ltS Str1en®t ”  em inen t eye specialists describes astig--
g lu t q u an titie s  as in o th e r  cen tres . m a rk e t- S p o k an e  offers p ru n es , now  
S om e seen  h e re  w ere  v e ry  in fe rio r m o v in g  heavily , a t 35c, b u t, in v iew  
ill- g rad ed , cracked , etc., th o u g h  m o st o f th e  s itu a tio n , (laid  d o w n  p rice  67c, 
w ere  ve ry  fine. Y ak im a lug . box  B a rt-  j  p re s e n t w h. p rice  65c to  75c) it  is 
le t t  p e a r  pack. o f  60 lbs. p o p u la r .o n  | un lik e ly  .th a t  th eJr w ill be  b ro u g h t in. 
a c co u n t o f cheapness, w h. $2.50. Y a - f T o m ^to  s la u g h te r  s till  co n tin u es ,
k im a ap p les  in s im ila r u n w rapped  lu g  I som e c ra te s  se llin g  as  low  as  40c 
pack , wh., $1.75. G ood d em and  fo r | w ith  a  ra n g e  up  to  65c fo r  th e  finest, 
g reen  pep p ers  though , a t  10c a lb.,
tin a tio n .
B ritish  E a s t  In d ia  t ro o p s  h av e  rea c h - 
led  th e  fro n t. T h e y  en g a g ed  th e  G er­
m ans fo r  th e  firs t tim e  n e a r  T e r -  
m onde w here , on  F rid ay , th e  G er-j 
m ans w ere  d e fea ted . T 1 is d e fe a t 
h a lts ' th e  G erm an s’ advance  on  G h en t
m atistn, o r  unequal e igh t—so  com m on 
am ong defective eyes o f th is  day* T his 
word stigm atism  is derived from  th e  
la tin  one  “ aotyua,** w hich m eans w ithout 
a point. M ost tru ly  does i t  app ly  to  this 
condition, for despite  the.' 
deavors of strong  m u s c l |^  
nerves i t  is im possible-t<| 
come th e  defect w i t t ' 
specially ground  .Jens
V, le* l
w h. L ocal c o m p e titio n  m akes lig h t 
d em an d  fo r cabbage , b u t  th e r e : is 
g o o d  dem and  fo r  B. C. p o ta to e s , and  
a  fa ir  one  fo r on ions.
Saw  som e A rm s tro n g  T ra n sc e n ­
d e n t c rabs  in a c a ttle  car. T w o  boxes 
had  been  rifled o f h a lf  th e  c o n te n ts  
th ro u g h  the  ba rs . S om e boxes ex ­
a m in ed  show ed v e ry  p o o r  g rad in g , 
so m e  v ery  m inu te  sizes b e in g  p laced 
in  N o. 1 boxes. A p a rt fro m  its  b e a r­
in g  on. th e  F ru it  M ark s A c t th is  is
fo r the  tim e being.; A  g re a t  sq u a d ro n
C res to n  t ^ ^ s  -a re rd n  J h d ^ n a r k ^ t  | ^ . bei n5 _ ,d! ? aACllj l * °  I
in co n sid e rab le  q u an titie s , b u t  do n o t i in fnp m t i r n r  m nvpm pnfc. sh n n r  i  ^ ( T
th e  c o n tin e n t b y  E n g la n d  to  a s s is t  ) .^ 00 of agtigm atic lensea. 
in th e  c ritica l o v e e n ts  ab o u t 
P a ris .
PREMIER ASQUITH SPEAKS
m easu re  up  to  th e  h igh  re p u ta tio n  of 
C re s to n s  a lo n g  th e  C row . T h e  finest 
to m a to e s  seen  th is  y e a r  a re  th o se  
|'.now b e in g  so ld  from  G ella tly . T h e y  
secu re  a  p rem iu m  w h e re v e r  offered.
S aw  som e C re s to n  g re e n  tq m s., a I L O N D O N , Sep t. 4.— In  th e  h is to -  
v e ry  la rg e  p ro p o rtio n  o f  w h ich  w e re  ric  G uild H all, o f L o n d o n , P re m ie r  
r ip e  o r  sem i-ripe. G rabs still in ve ry  A squ ith  to d ay  s ta r te d  th e  c ru sa d e  to ] 
p o o r  dem and . E ven  p r ic e s  o f  90c to  s tim u la te  e n lis tm e n t u n d e r  th e  Bri- 
$1, w h., do  n o t s tim u la te  co n su m p - tish  flag w hich  he in te n d s  to  push  
vr.i w.w a .u . .  tion . P lum s, B u rbanks, s ilv e r p ru n es , th ro u g h o u t th e  c o u n try . H e  is call-
very ^> o o 7 p o b V y : e7p7clally "n o w ‘th a t  I g reen g ag es , P e n n a n ts , D am o n s, a re  in g  on every  ab le -bod ied  B rito n  of j
N E W  Y O R K , Sept. 4 — D ow  Jo n e s  
& Co. to d ay  pub lished  th is  item  on 
th e  tic k e rs : “ R om e— P re m ie r  S alan-
d ra  gave o u t th e  fo llo w in g  official 
s ta te m e n t: ‘T h e  I ta lia n  G o v ern m en t
js  firm ly  d e te rm in ed  to  m ain ta in  
s tr ic t  n e u tra lity ,’ th is  c o rre sp o n d in g  
w ith  th e  fee ling  o f th e  peop le , a l­
th o u g h  deep ro o te d  sy m p a th ie s  a rc  
felt fo r  E n g lan d .”
c ra b s  a re  se lling  so cheap .
W H . (W A S H .) C an te lo u p es, $3; 
B a r tle tts , $1.75 to  $2; I t .  p ru n es , 75c 
to  80c; peaches, 90c; (B .C .) Belle of 
G eo rg ia  peaches, 80c; p ru n es , 80c; 
C olum bia  p lum s, 90c to  $1; T ra n s-  
c e n d an t crabs, $1.25; to m a to e s , cr. 
75c to  85c, pch. box, 50c to  65c; 
D u ch ess  apples, No. 1, $1.50, No. 2, 
$1.25; cukes, pch; box, 65c; on ions, 
2 j^ c  a  lb .; cabbage. 1 J/2 C to  2c; po  
ta to e s , $1.75 per 100 lbs. R E T . p runes, 
pch. box , 85c to  $1.15; peaches, $1.15; 
tom s., 25c a  b .; c rabs , $2; peppers, 
I5c a  doz.
Lettergram Correspondence, Sept. 4:
M O O S E  JA W .— N ova S c o tia  ap 
p ies  w ill ship a b o u t 10th S ep tem ber, 
an d  w ill be a b ig  fac to r  in business 
in M an ito b a  and  S ask a tch ew an . O n ­
ta r io  fall apples w ill be  an  im p o rta n t 
a c to r . P o ta to e s  scarce, dem and  is 
good . -
W IN N IP E G .-—O n ta rio  ap p le s  quo­
ted  a t  $1.75 to  $2.75 p e r  b a rre l. L ooks 
as  th o u g h  g rea t m an y  w ou ld  be co n ­
signed  to  th is m ark e t. H av e  b ough t 
n o n e  y e t, and have  had  p le n ty  con ­
signed . M uch g re a te r  q u a n titie s  o f 
O n ta r io  apples w ill be on  th is  m ar­
ket th is  .year. N ova  S cq tias  w ill n o t 
affect m uch. B. C. c rab s  so ld  last 
n ig h t a t  auction , 95c. N o  B itte r  R oo t 
c rab s  here . Som e F lo re n c e  la s t w eek 
sold  40c to  50c. M ark e t b e tte r . W H . 
J a r t lc t t s ,  $2.25; p ru n es , pch . box, 80c 
to  90c, 4 b. $1 to  $1.25; peaches , 75c 
to  $1; apples, $1 to  $1.50; on ions, $2 
to  $2.25; O n ta rio  tom s., 15c to  35c; 
3. C: tom s., 45c to  75c.
B R A N D O N .— W a s h . . I ta lia n s , pch. 
boxes, wh., 90c; E lb e rta s , $1; B a r t­
le tts , $2.25; O nt. D uchess, $4 to  $4.50 
a bb l.; O n t. toms.,- 11 q ts., 30c to  40c; 
W ash , apples, $1.50 to  $1.75. W in te r  
box  ap p les  p ro b ab ly  laid  d<?wn coun­
t ry ,p o in ts ,  $1.25. N o  p rice s  o u t yet. 
D em ahd  will be cu rta iled  on account 
o f w ar scare, b u t cheap  p rice s  m ay 
o ffse t th is . D o n o t believe N ova 
S co tia  c ro p  will a ttec t m a rk e t m uch 
b u t O n ta rio  crop  large , and  th e ir  te r ­
r ito ry  th is  y ear a lm o s t e n tire ly  lim it-
in  heavy  supp ly , p rices ra n g in g , fro m  m ilita ry  age  to  com e to  th e  help  o f | 
70c to  85c. F a ll s tra w b e rrie s , fro m  h is c o u n try  in th e  h o u r  o f need .
Optician and Jeweler
Kelowna
H a tz ic  now  se lling , w h., $3.60.
P R IC E S , W H ., C ukes 75c p e r  bo x ; 
B elle o f G eorg ia  peaches, 80c to  85c; 
co rn , 30c a  doz .; g reen  to m s., $1 to  
90c; pears , B a rtle tts , C lap p ’s, Fie-: 
m ish  B., $1.75; Yak. lu g  b o x  B a r t­
le tts , $2; can te loupes, $3; on io n s, $35; 
p o ta to e s , $25. R E T ., I ta l ia n  p ru n es , 
pch. box,, 80c to  90c; E lb e r ta s , 87c to
T h e  P re m ie r  opened  h is G uild H all 
ad d ress  w ith  the  a n n o u n c em e n t th a t  
up  to- to d ay  be tw een  275,000 an d  300,- 
| 000 rec ru its  had  resp o n d e d ' to  -the call 
o f L o rd  K itch en e r, th e  s e c re ta ry  or 
| w ar. In  his a d d re ss  M r. A sq u ith  
[ sa id : ; " ' v '
“ W e a re  a t  p re se n t w a tc h in g  th e  
e a rly  s ta g e s  o f w h a t fs g o in g  to  be
90c; B rad sh aw  p lum s, 95c; s ilv e r a P ^ t r a c te d  s tru g g le . W c m u st s tcc
p ru n es , 95c; cartts, 3 fo r 25c; pep p ers , 
20c .a  lb .; s tra w b e rrie s , 20c a p t.
G R IM S B Y , O N T ., S ep t. 5.— (F ro m  
P ro v in c ia l H o r tic u ltu r is t .)  F an cy  
p lum s, 11 qt., 35c; B a r tle tts , N o. 1, 11 
q ts., 45c, app les, 25c; D u ch ess  N o. 1, 
boxes, $1.25. W in n ip e g ; g rap es , 11 
q ts., 25c to  30c. N ova S c o tia  ex p ec ts
ou rse lv es  to  the  ta sk  to  p e rse v e re  to  
the  end.
“ In  th e  re su lts  so  fa r  a tta in e d , I 
hav e  ab u n d an t g ro u n d s  fo r  p r id e  anc 
co riifo rt in w h a te v e r  d ire c tio n  I lqok  
W e now  find o u rse lv es  invo lved  ’w ith  
th e  w ho le  s tre n g th  o f th is  E m p ire  in 
b loody  a rb itra m e n t of, m ig h t v e rsu s  
r ig h t,” th e  P re m ie r  c o n tin u e d .' “T h a t
to  ship' 70,000 bbl*. 2 av ' n s ,c i>n s ' f j ' "  has been e n te red  in to  w ith  c le a r  
in g .W p g .  N o. 1, $2, N o. 2, $1 .50 .1 . r  W l i .
S om e q u o ta tio n s  low er. N ova  S co tia  
e x p o rt c ra te s  up  30c a  bbl. P le n ty  
o f  ships, b u t m ark e t d o u b tfu l. R e ­
ce iv e rs  very  pessim istic . O n ta r io  ex ­
p o r t  tra d e  v e ry  g loom y. G ro w ers  e x ­
p ec t 50% o f c ro p  w ill n o t  be h a r-
m en t and  a c lea r conscience . W h a t 
w ould  Have been  o u r  p lace  a m o n g  
the  n a tio n s  if w e had  been  base  
enough  o r  so  p a ra ly zed  in o u r  sen se  
o f h o n o u r  and d u ty  to  be false  to  o u r  
w o rd  an d  fa ith le ss  to  o u r  frien d s?
. ,  , . W e shou ld  have been  s ta n d in g  by
u S W u ut  W * r r * ,  a t  w ith  fo lded  a rm s  and  w ith  such  coun  
$2.50, b u t th is , p ro b ab ly ^  50c h ig h e r  tcn an ces  as  we couId c o n im a n d, w hile
th a n  g en e ra l m ark e t. O n ta r io  ^ancl th is  .sm a„  and  u n p ro te c tc a  s ta tc. Bel-
N ova  Sco tm  have b ig  c ro p  o f h igh  ium# ;was defen d in g  h e r  v ita l l ib e r ty
q u a lity . R e p re se n ta tiv es  w o rk in g  and  makinf? a hcro ic  s ta n d  a a in s t 
p ra ir ie s  v ig o ro u sly , b u t  v e ry  few
sales. U rg e  ou’r  sh ip p e rs  g e t busy  
an d  use  every  possib le  o u tle t. E v a ­
p o ra te d  app les, choice, se llin g  6-Hc. 
M a rk e t dull.
J . F O R S Y T H  S M IT H , 
B.C . M ark e t C om m issioner.
o v e rw h e lm in g  fo rces .’
NO PEACE UNLESS
ALL ARE WILLING
FISHING BOATS SUNK
L O N D O N , Sept. 5.— R usia , G re a t 
B rita in  a n d ; F ra n ce  signed  to d a y  an  
a g re e m e n t th a t  n o n e  o f th e  th re e  
w ould  m ake peace  w ith o u t th e  con- 
L O N D O N , S ep t. 5.—-The official I sen t o f a ll th ree  n a tio n s . T h e  te x t  o f 
in fo rm a tio n  b u reau  an n o u n ced  to d ay  the  a g re e m e n t is as  fo llo w s: “ T h e
a  G erm an  sq u ad ro n  sunk  fifteen  B ri- B ritish , F re n ch  and  R ussian  GoV crn- 
tish  fish ing  b o a ts  in th e  N o r th  Sea. I m ch ts  m u tu a lly  en g ag e  n o t to  con- 
T h c  A dm irtilty  issued  th e  fo llo w in g : I elude peace  se p a ra te ly  d u r in g  th e  
“ T h e  G erm an  c ru ise rs  a n d  fo u r dc-1 p re se n t w ar. T h e  th re e  g o v e rn m e n ts  
s tro y e rs  succeeded  in s in k in g  fifteen I a g ree  th a t  w hen  th e  te rm s  o f  peace  
B ritish  fish ing  b o a ts  in th e  N o rth  com e to  be  d iscussed  no  o n e  o f the  
Sea. T h e ^  cap tu red  a  q u a n ti ty  o f A llies w ill d em an d  .c o n d itio n s  o f 
fish an d  th e  fisherm en w ere  tak en  to  I peace  w ith o u t th e  - p rev io u s a g re c -  
W ilh cm sh av cn  as p r iso n e rs  o f  w ar.” | m en t o f each o f the  o th e r  A llie s .”
j T m T c ^ * 5
Bootm aker und Repairer
Material and Workmanship 
: : of the Best : :
Bernard Ave, K elo w n a
CANADIAN FINANCIAL
STATEMENT IS GOOD
O T T A W A , Sept. 3.—T h e  financial 
s ta te m e n t o f th e  D om in ion  fo r A u­
g u s t sh o w s th a t  d esp ite  w a r  co n d i­
tio n s  rev en u e  is k eep in g  up  b e tte r  
th an  m ig h t be exp ec ted . T h e  to ta l ' 
revenue  fo r the  m o n th  w as $14,196,- 
104, b e in g  a  d ec rease  of o n ly  $351,-' 
749 as  co m p ared  w ith  A u g u st o f  las t 
y ea r. C u sto m s rev en u e  fo r th e  
m o n th  w as $8,245,148, a d ec rease  o f  - 
$1,600,573; b u t th e re  w ere  in creases  
in p o s t office an d  o th e r  so u rc e s  o f 
revenue . T h e  real effect of th e  w ar 
o n 1 c u s to m s revenue, will, how ever, 
h a rd ly  be show n  Until n ex t m o n th , 
since  m an y  c a rg o e s  w ere  on  the  
ocean  w hen  w ar b ro k e  ou t. T h e  c es­
sa tio n  o f im p o rta tio n s  will be reflec­
ted  in th e  c u s to m s figures fro m  now  
on. T h e  revenue  fo r the  firs t f iv e ' 
m o n th s  o f th e  fiscal y e a r  to ta lle d  $60,- 
378,118, a  d ec rease  o f $11,250,339 as 
co m p ared  w ith  th e  c o rre sp o n d in g  
p e rio d  la s t yea r.
T h e  s ta te m e n t sh o w s g o v e rn m e n t 
te m p o ra ry  lo an s  o u ts ta n d in g  a m o u n t­
in g  to  $8,273,333, re p re s e n tin g  a d ­
v ances  from  C anad ian  banks.
* * *
STRATHCONA HORSE
: TO FRONT
O T T A W A , S ep t. 4.— A nno u n ce­
m e n t h as  been  m ade by  the  g o v e rn ­
m en t th a t  L a d y  S tra th c o n a  lias g iven  
$50,000 as a  c o n tr ib u tio n  to ’ th e  m ain ­
ten a n c e  o f  th e  cav a lry  reg im en t fo u n ­
d e d ; by h e r  fa th e r. T h e  S tra th c o n a  
H o rse  is to  be m ain ta in ed  a n d  se n t 
to  the  f ro n t w ith  th e  o v e rseas  ex p e­
d itio n a ry  fo rce  as a  reg im e n ta l un it.
jtyl4-tf* ^  t ■*>^-*') ^  f% *( f ■;
COAL!
F am o u s  T aber L u m p ......... $10.50 ton
Pennsylvania Egrg.... ...... $17.50 ton
Pennsylvania Stove   ,..,.,$17.50 ton
, Pennsylvania N u t ................. $17.50 ton
C ash  m u st accom pany  orders
Gox 163 W. HAUG Phone 66
4 ;
W a r  C o u r a g e
IkJTA N  Y  a man i n  Canada, willing 
XTa  to o-q a-warring across the seas, 
is unwilling to fight at home-—against 
the shado\vy foes of bad times or 
of business depression.
T h i s  i s  a  t i m e  i n  C a n a d a  w h e n  
C a n a d i a n  b u s i n e s s  m e n ,  s h o u l d  
f i g h t — f i g h t  t o  c a p t u r e  n e w  t r a d e  
a n d  t o  h o l d  o l d  t r a d e .  T o  s t o p  
o n e ’s  a d v e r t i s i n g  i s  t o  w i t h d r a w  
a  p o w e r f u l  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  
f o r c e ,  a n d  t o  e x p o s e  o n e ’ s  b u s i n e s s  
w i t h o u t  a  g u a r d .
m
m m
e  c o u r a g e  o f  m a n u f a c t u r e r s ,  
^ ^ a l e r s ,  r e i a i l e t s — t h e  g e n e r ­
a l s "  a r i d  c a p t a m s . o f  t r a d e  a n d  i n ­
d u s t r y - f a i l s ,  t h e  c o u r a g e  o f  t h e  
n a t i o n  w i l l  e b b .
K e e p  U p  Y o u r  
. C o u r a g e
K e e p  U p  Y o u r  
A d v e r t i s i n g
luvmtam su m m o n
We Stock a full Line of
Loose Leaf Blanks
^  Gage’ s Simplex System
L e d g e r  S h ee ts;  A c c o u n t  
S h e e ts , 1 -o n  a n d  2 - o n ,  
azu re a n d  w h ite ;  D u -  
ca te s .
THE KELOWNA COURIER
C o m m e r c ia l  P r in te r s
O T T A W A . S ep t. 3.— N o m ore  
nam es of w om en  w illing  to  se rve  as 
n u rse s  w ill l>c taken  by th e  m ilitia  d e ­
p a rtm e n t. T h e  d e p a rtm e n t a lread y  
h as  ab o u t 100 nam es, all o f w hich a re  
accep tab le . . ,
R E N E W  F O R  T H E  C O U R IE R
.fHK KK1.0WNA COURIER AMD OKANAGAN ORCHARMST
A Serious Charge
A n in te re s tin g  case w as heard  at 
th e  C ity  P o lice  C ourt las t T h u rsd ay  
a fte rn o o n , w hen Ju  H im  Miteii, an 
em ployee of the  O xfo rd  Grill,1 w as 
ch arg ed  w ith  b reak in g  in to  and e n ­
te r in g  th e  p rem ises of C aso rso  Bros, 
b u tch e r sh o p  a t 1.10 a.in. on the 3rd 
S ep tem b er, w ith  in ten t to  com m it an 
ind ic tab le  offcn<*«* therefo .
I t ap p eared  th a t M essrs. C asorso  
B ro th e rs  h ad  recen tly  had  a b u rg la r 
a la rm  sy s tem  in sta lled  on th e ir pre-, 
mines, and  w hen th is ra n g  on the 
n ig h t in question , Mr. J . C asorso
War Items
C O U L D  S E N D . 100,000
O T T A W A . S ep t. 2.—V ario u s  con- 
llic ting  re p o r ts 'h a v in g  been  pub lished  
in v a rio u s  p a rts  of the  co u n try , the  
W este rn  A ssoc ia ted  P ress  to day  a sk ­
’d the d e p a rtm e n t of m ilitia  fo r a do- 
iiiiiie s ta te m e n t as  to  w hat fo rce C an ­
a d a  m ig h t lie p rep a re d  to  send  to  the  
I'ront in an  ex trem ity . A s a resu lt, it 
can be s ta te d  w ith  a u th o r ity  th a t  the  
m in is te r  of m ilitia  has not said  th a t 
C anada m ust lie p rep a red  to  send  one 
m illion m en to  w ar. W o have n o t got 
m y .such nu m b er availab le  and  it
p ro m p tly  ju m p ed  out ofc b ' d ™ ' . L o u | li bc , | , « , h » . l y '  Im pow lM e 't o
*“ * °!V “  ' “  L ” C "  l l o S  »n.t m id equip, tlm m . VV.tu. th e  mi-to  sec w ho  w as aroitnd. L ooking  
dow n he w as su rp rised  to  see the 
accused  s ta r in g  up at hint from  th e  
w indow  o f th e  m ezzanine floor. T h is  
w indow  w as covered  .with a fly screen  
bu t the m oon w as sh in ing  very  
b rig h tly  a t  the  tim e and Mr.: C aso rso  
w as d is tin c tly  able to  b o th  See aiid  
recogn ise  th e  face.
C alling  his b ro th e r, L eo, and ac ­
com pan ied  by M r. M cIn ty re , they  
s ta r te d  in pu rsu it, the  m an  hav ing  
escaped  th ro u g h  the  fro n t door, of 
w hich lie m u st have had a key. T h e  
m an w as fo llow ed round to  the Yan 
Gee L aund ry , mext to  B lackw ood’s
u ister has, said is th a t vve can supply  
th ree  o r  four .arm y corps, or, say  
00,000 m en. C olonel H u g h es  b e lie ­
ves th a t  all C an ad ian s  shou ld  
tra in ed  to  shoo t.
m * * 1 '>
N E A R L Y  0,000 F R O M  B. C.
Police Report for Aegust
R A T E S :
T h e  re p o rt o f th e  C hief q f  P o lice  
fo r tile m o n th  o f A u g u st w as , read  
before  th e  re g u la r  w eek ly  m eeting , of 
the  C ity  C ouncil on  F rid ay  last. ,
A m o n g st v a rious  o th e r  im ittc rs  | First Insertion : 2  C e n t s  p e r
m en tioned  in th e  re p o rt is a p a ra ­
graph  b rin g in g  th e  C ouncil’s a tte n
w o r d  i m i n i m u m  c h a r g e *  2 5  
c e n t s .
E a c h  A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n ;  1 c e n t  
. p e r  w o r d ;  m in i m u m  c h a r g e ,  
15- c e n t s . : ■ r
O T T A W A , S ep t. 4.-—M ilitia  dc- 
la rtm e iit e s tim a tes  give th e  to ta l 
.lum ber o f B ritish  C olum bia tro o p s  
now* u n d e r  a rm s, c ith e r  a t V a lcartic i 
o r d o in g  g a rr iso n  du ty , g u a rd in g  
M-idges, ra ilro ad s , etc., a t  nearly  6000 
T he to ta l B ritish  C olum bia reprCseii-
ind tw o  M axim  guns, w ith a rm o red  
n o to r  tru ck s, to  the  fro n t w ith  the  
C anadian  fo rce has been  accep ted  by
.he g o v e rn m e n t.'
■ * * m
N IO B E  O N  P A T R O L
. , Lation a t V a lc a rtic r  is ap p ro x im a te ly
old livery  s tab le  on L aw rence  A vc- w liom  2,500 a rc  from  V a n ­
illic. By th is  tim e M r. Gibb, the  „,o uvcr a lone. T h e  p rov ince  has con- 
N ig h t C onstab le , Had a lso  been scnl tr ib u ted  co n sid e rab ly  m ore  th a n  its 
for, and th e  p rem ises w ere  en te red  5|,arC( a c co rd in g  to  p o p u la tio n . T h e  
A- parcel w hich the  escaped  m an ban ffcr of j p Seph B oyle, o f the  Y ukon, 
been c a rry in g  w as identified  on onic q scn ti a c o n tin g e n t o f p icked  m en
of the  beds, and  finally th e  m an h im ­
self accom pan ied  by Chew  Q uam , 
the  p ro p rie to r  of the, O xfo rd  G rill 
cam e in. T h e  offence w as denied, 
bu t Ju  H im  F luen  w as tak en  in to  cu s­
tody .
T h e  ev idence  b ro u g h t ou t som e 
su rp r is in g  facts. O ne of these w as O T T A W A , Sept. 5.— T h e  N iobe 
th a t M essrs. C aso rso  B ro th e rs  had  proved  th o ro u g h ly  sa tisfac tc iry  in the 
lo st from  th e ir  s to re  m eat and g o o d s  trials, w hich  w ere  m ade a few  days 
to  be tw een  $2,000 and $3,000 in value, ago. T h e  c ru ise r  is now  on the
W ho  had s to len  th is  o f course  th ey  N orth  A tlan tic  p a tro l w ork  w h ich  is 
did n o t know.- - be ing  c a rr ie d  on  by th e  adm iralty^
M r. C laud N ew by, an  em ployee o f T he N iobe  has a full co m p lem en t of 
M essrs. C aso rso  B ro th ers , s ta ted  in m en an 3  officers, n u m b erin g  over 
the  ev idence th a t  som e tim e ago  he 700. T h e y  a re  b e in g  paid  by  C anada.
had cau g h t the  accused tak in g  a quan- , * * *
t i ty  of ox  to n g u es  and ta ils  o u t of W H E R E  D O M IN IO N S  C O M E  IN  
the  back d o o r a t m id-day. A t th a t  :— - —-  '*"■
tim e Ju  H im  F luen  w as em ployed  at L O N D O N , S ep t. 4.— T h e  convic- 
the  O x fo rd  G rill as he w as now. In  L io n  is g ro w in g  in E n g lan d  th a t  G reat 
fact, it ap p e are d  th a t  F luen  was fre- B rita in  is co m m itted  to  a lo n g  w ar 
quen tly  to  be seen w alk ing  th ro u g h  T h e  n ew sp a p e rs  dec la re  th a t  the  
the  back  o f  C aso rso ’s s to re , th o u g h  pow er of .the B ritish  E m p ire  and  of 
th a t  w as th e  on ly  tim e he  had been  R ussia, e v e n tu a lly  m u st w e a r  dow n 
cau g h t ta k in g  a n y th in g  ou t. the nu m erica l fo rces o f th e  enem y.
C hew  Q uam , of the  O xfo rd  G rill, and th a t  th e  reso u rc es  of - C anada, 
w as an a tte n tiv e  lis ten e r a t the p re -  A u s tra la s ia  and  In d ia  p ro m ise  to  
lim in ary  h e a rin g  on F rid a y  and  p rove a decisive fa c to r  in th e  long  
p ro m p te d  h is law yer, M r. _ G ribb le ; | ru n . 
w ho w as d e fen d in g  the  case fo r th e
(ion to  the  fact th a t th e re  is still a 
g rea t deni o f p e tty  th iev in g  g o in g  on 
in the  C ity . C o m p la in ts  have been 
m ade to  the  po lice  o f tile lo ss  of 
fruit, v ege tab les , p o u ltry ,, rope,' etc,,
while tw o  p e rso n s  claim  to  have had  I In  e s tim a tin g  th e  cost ot a n  adv^’i 
their p o ck e ts  p icked  a t th e  A q u a tic  I tlsem en t, su b je c t to  th e  inliiUhuni 
A ssocia tion  and a rifle wap s to le n  c h a rg e  aa  s ta te d  above,- eiioli^ In B iah
,V„„, ,  shack  „ „  W ilson  Avenue.
C o m p la in ts  had  a lso  been received  Tf BO tic s irocl. a d v e rtis e rs  m av  have 
to the  effect th a t ce rta in  .chauffeurs r0„ n e8 a d d re s se d  - to  . a  ■ .box-nuroberi-.. 
d rove  th e ir  ca rs  m uch too  fast w hen  c a re  of th e  •• C o u r ie r ,’V and f o r w a r d e d . . 
p a ss in g  th ro u g h  the  C ity  P a rk  on to th e ir  u t Ivate  (uh treas. 4 « r  tM « aor- 
th e ir  w ay  to  :iml ln ,m ''.h e ; 'A ^ m U e '|  »><* * » « ®  ^  ,
A sso c ia tio n 's  IniildhiK, .th ro w in g  up ?
c louds of dust and  e n d a n g e r in g  tlu* | .• . . P lease  'do no t ttsic ’for ''ct e d & J ^ S '
trouble and e x penso of bookinfcLjgH*.1* 
the C ity  had re p o rte d  th a t itiaiiy  au- ady^U sbinenta is  more than  they  afo 
lo m o b iles  w ere  b e in g  d riven  in th e  [w orth  to  the publiohej.
C ity  w ith o u t p ro p e r  ligh ts . '
In  a d d itio n  to  th is , th e re  had  been . , ,
cases o f ca re le ssn e ss  on the  lak e  in : , ■»:' F O R  S A L E  ■■ ,. .  ,
the h a n d lin g  o f sm all boats , as for | . ■ . ‘2 Liii.
lives o f  ch ild ren  p lay in g  ill th e  vi­
c in ity . R es id en ts  in ce rta in  p laces  in
Instance  a case re p o rte d  by  C ap ta in  F e n c e  P O S T S  F O R  C IT Y  L O T S ,
-  1 .about: 6 feet l o i i g i A p p l y  UatlifcA
526 H a r v e y  A vc. ^
accused . I
' M r. B u rn e  p ro secu ted  on  behalf o f 
the  C ity. A t the  end of th e  h e a rin g  
M a g is tra te  W eddell co m m itted  th e  
accused  fo r tria l.
R U S H  T O  T H E  C O L O U R S
W E A T H E R  R E P O R T
C om piled  by  G eorge, R. B inger, 
O bserver.
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L O N D O N , S ep t. 5,— F ro m  every  
p a rt o f th e  c o u n try  re p o r ts  com e of 
i  w ave o f en th u s iasm , re c ru its  are  
ru sh in g  to  th e  co lou rs. B e tw een  tw o  
h u nd red  th o u sa n d  and  tw o  h u n d red  
and fifty  th o u sa n d  have jo ined . T w o  
h u nd red  m em b ers  of lead in g  L o n d o n  
clubs y e s te rd a y  jo in ed  the  E lev en th  
B atta lion  o f R oyal F usilie rs , w hich  
is b e in g  fo rm ed  especially  fo r W est 
E nd club  m en, M any  p ro fessio n a l 
c ric k e te rs  a re  jo in in g .. R e p o rts  from  
the n o r th  a re  equa lly  sa tis fa c to ry . In 
G lasgow , ten  th o u sa n d  a lread y  have 
jo ined  and  re c ru itin g  co n tin u es . A t 
.eeds, a “p a ls” b a tta lio n  com posed  
of y o u n g  m en e n te r in g  w ith  chum s 
is re c ru it in g  and  the  lo rd  m ay o r is 
b e a rin g  th e  w ho le  expense.
» * *
B R IT IS H  L O S S E S
M cD onald , of th e  C. P. R. s tca fo cr 
“ C as tle g a r."  T h is  s te a m er w as c o m ­
ing  in to  K elow na on the  n ig h t of 
Lhe 19th A ugust to w in g  a scow , w hen 
a g aso lin e  launch  w ith o u t l ig h ts  ran  
rig h t ac ro ss  the  sh ip ’s bow s in such a 
.eck le ss  m an n e r th a t  if C ap ta in  Me 
D onald  had n o t s to p p ed  his b o a t he 
w ould c e rta in ly  have  run  th em  dow n 
T h e  sea rc h lig h t show ed  no  n am e on 
die launch .
C ases b ro u g h t b e fo re  M a g is tra te  
E. W ed d ell d u r in g  th e  m o n th  w ere  
is fo llow s:
K eep ing  an op ium  den ........... ..............  1
F ound  in op ium  d e n ......4
N o n -su p p o rt of w ife and  fam ily .......'. 1
D ru n k  and  disorderly.......................... 2
D runk  and  incapable...............7
L a rce n y  from  store...................     1
v V -
HAY FOR SALE-Baled o r Iooscn-.
Apply to W. D. Hobson, Okanatf- 
uin Mission. 3‘tf
t i
m
• M 1
P R O P E R T Y  F O R  S A L E
F O R  Q U IC K  S A L E — S T O R E  A N D  
lo t. B e tte r  th a n  10 p e r  cen t, rev ­
enue. A sn ap  fo r qu ick  a c tio n . P r in ­
c ipa ls  on ly . A pp ly , B ox  D, C o u rie r 
office. 45-tf.
I I
' -PA
•l I
H O U S E S  T O  L E T ,
C O M F O R T A B L E  A N D  C O N V E - 
n ien t live ro o m ed  c o tta g e  in 
Assault" .............. ................ 1 I W ooillaw h . '.L ow -ren ta l to  g o o d  ten ­
an t. Lynri H a rv e y , E a s t K e lo w n a . 15-3
T o ta l  n u m b er o f cases................ . 17
M isce llaneous in fo rm a tio n :
D eath  from  acc id en ta l d ro w n in g ...... 1
P e rso n s  in te rd ic te d  ..............................  2
U n d esirab les  (m a les) expelled
fro m  C ity  .................     S
D ogs d e s tro y e d  ..................... ...... ..........  3
F ire s  ............. -................. .........................2
M eals fo r prisoners...............:.......   9
F ines  co llec ted  an d  paid  to  C ity
C le rk  ........... .................... -............. $217.50
T ra d e  license m oney  co llected  
an d  paid  to  C ity  C le rk - ......... - 85.00
T h e re  w ill be a serv ice  a t S t. A n ­
d rew ’s, ■' O k a n a g a n  M ission , a t 8 o ’ 
clock on S u n d ay  m o rn in g , an d  se r­
vice a t  E a s t K e lo w n a  Schoo l H o u se  
a t 3 o ’clock in th e  a fte rn o o n .
SA Y  R U S S IA N S  L A N D
- A T  --O STEN D
N E W  Y O R K , S ep t. 3.— A R u ssian  
a rm y  of 72,000 m en , tra n s p o r te d  from  
A rchangel, R ussia, w as lan d ed  at
W A N TED —Miscellaneous
F U R N I S H E D  H O U S E — M u st have 
a t  lea s t fo u r  b ed ro o m s, an d  every  
m o d ern  conven ience . R ep ly , Box 
668. ' 7-2
I R I S H  T E R R T E R  P U P P Y  (m a le )— 
Geo. W . E o sb e ry , W e s t  Suin- 
m erlan d , 6-1
A L L  K IN D S  O F  L E A T H E R  .R E - | 
■ paii' w o rk , in c lu d in g  b o o ts  an t 
sho es. T h o m lin so n , H a rn e ss -M a k e r , 
n e x t to  25c s to re , p h o n e  347. 6-2
W A N T E D — A S E C O N D -H A N D  B i­
cycle . M u st be cheap  fo r  cash . 
G e n t’s w h ee l. A pp ly , s ta t in g  p rice  to  
P. O . B ox  510, K elo w n a . 1-tf.
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
L O N D O N , Sept. 7.—T h e  la te s t 
c a su a lty  lis t issued  by  th e  B ritish  w ar 
office co m p rise s  4,796 m en. T h e  tw o
10,355 
m issing ,
p rev io u s lis ts  acco u n ted  fo r 
m en killed , w ounded  and
J A P A N E S E  C O O K  W A N T S  P O -  o  i 
s itio n . R ep ly  to  G. K a to , J a p a -  .
A berdeen , on th e  ea st c o ast o f S co t- neSe S to re . , . . 6 -2 rt-}
land  on  A ug . 27 and  w as conveyed  on > ■ ■" r -r r t tnhn.
severa l tra in s  to- H arw ich , G rim sb y ] H E L P  W A N T E D  nor*
and D over, w h e re  t ra n s p o r ts  w ere arts
w a itin g  to  tak e  it to  O sten d , a c co rd - H O U S E K E E P E R , G O O D  C O O K -^tiq  bs 
in g  to  officers an d  p a sse n g e rs  on  th e  S ta te  te rm s  and  full p a r t ic u la r ly  fiof.' 
C unard  lin e r M au re tan ia , w h ich  a r-  R e ly> B ox  508 
rived he re  to n ig h t fro m  L iv erp o o l. | ’ ' • - • /
E v e ry  p recau tio n  w as tak en  by  the r mini
S E E K  E V E R L A S T IN G  P E A C E
R A IN F A L L
Inches
.26
T o ta l p rec ip ita tio n  fo r m o n th .......26
C U T  P A C IF IC  C A B L E
S P A IN  R E A D Y
P A R IS . S ep t. 3 — Spain  w ill send  
h e r a rm y  to  help  F ra n c e  if it is n e e d ­
ed, dec la red  S e n o r L co ru x , S pan ish  
Radical leader, on his a rriv a l h e re  
from  M adrid . *T have  co n su lted  p ro ­
m inen t S pan ish  's ta te sm e n  and  am  
su re  th a t  Spain  will help  if it is n e ­
cessa ry .” ' '
V A N C O U V E R , Sept. 7.—T h e  P a ­
cific cable , w hicli ru n s  from  Barn- 
field, V an co u v er Island , to  S ydney , 
A u stra lia  and  A uckland, N. Z., by 
w ay o f F a n n in g  Island , F iji and  N o r­
folk Is lan d , w as cut som etim e th is 
m o rn in g  som ew here  betw een  Bam* 
field an d  F a n n in g  Islan d . T h e  c u t­
tin g  w as done by the G erm an c ru ise r 
“ N u rn b c rg ” w hich  js know n  to  .be in 
these  w a te rs . T h e  “ N u rn b c rg ” left 
H o n o lu lu  a f te r  tak in g  on  coal on 
W ed n esd ay  last, bu t it w as th o u g h t 
she w as b e ing  looked  a fte r  by sh ip s 
o f the  A u s tra lian  navy. E v iden tly  
she e luded  them  and covered  th e  150C 
m iles o r  so  to  F an n in g  Island , in th e  
n e ig h b o u rh o o d  o f w hich  the  cu t w as 
p ro b ab ly  m ade. I t  w ould  he u se less  
fo r a G erm an  ship to  g rapp le  fo r th e  
cable ex cep t in the  v icin ity  of c ith e r  
s ta tio n .
T O K IO , S ep t. 4.— T h e  M ikado, in 
h is  a d d re ss  to  th e  jo in t  session  of the  
tw o  h o u se s  th is  m orn ing , sa id : “ W e 
deep ly  rcjgret th a t  w e are  com pelled  
to  d e c la re  w ar on G erm any . O u r  ob­
ject in  ta k in g  th is  cou rse  is no  o th e r  
than  th e  e s ta b lish m e n t of a  la s tin g  
peace in th e  F a r  E as t. I t  is th e  du ty  
of o u r  su b jec ts  to  fo rg e t all fac tional 
d ifferences and  p ro v e  th e ir  lo yalty  
ind p a tr io tism  by re n d e r in g  a ss is ­
tance to. th e  g o v e rn m e n t a t th is  m ost 
c ritica l m om en t. T h e  g lo ry  o f ou r 
-tountry can be m ain ta in ed  o n ly  by 
h a rm o n io u s  ac tio n  and  unselfish  co n ­
duct on  the  p a r t  of o u r  su b je c ts .”
* * *
N A V A L  B R IG A D E S  F O R  F R O N T
E n g lish  and  R ussian  m ilita ry  a u th o r i-  I § p i R E L L A  C O R S E T S  W /J
ties , p e rso n s  o n  th e  lin e r  said; to  In c tu d i„ g  w a is ,s  fo r  c h ild ren , f rq m ,,’
keep  th e  fact th a t  fo re ign  so ld ie rs  “  s  ' -fttnr
vrere boms tra n s p o rte d  to  E n g la n d  ; J  H . Davies will be  a t  M r d .o i t »
from  b eco m in g  know n and  th e  se r-  OVCT D av ies & M a tb ie ',:1" 1"”
vice on  th e  e a s t co ast ra ilw ay  lines . ■_ io /;\ a . >. . . .  P e n d o z i S t., (p h o n e  196) b e tw e e n ^ iv,y,
w as su spended  d u r in g  th e  17 h o u rs  r i m  a. „  c  a -, ^ . •, . . th e  h o u rs  o f 1.30 and  6 p. m . Sat-. i jov/
the  tro o p  tra m s  w ere  on  them  , o u r-  w eek  to  m e e t lad ies
ney. T h e  p a sse n g e rs  say  th a t  th e  *  d e r  CQrsets p  0  Bojt ,o?
trip  o f the  R u ssian  t ro o p s  from  s - io '
A rch an g e l to  A b erd een  occup ied  | 6^6’ K e io w n a- ‘
th re e  days. I t  w as believed  b y  th o se  — '■----- =
on th e  M a u re tan ia  w ho  m ade  th ese  T E N D E R S  / ilsti)
s ta te m e n ts  th a t  th e  R u ssian s  w ou ld  w ;il be  received  by  the  S e c re ta ry  for 
be jo in e d  a t O s te n d  By B ritish  m a- p riv ileg es  fo r th e  sale o f re fresh m e n ts  . J ' , 
r in es  w a itin g  th e re  to  receive  th em  | a t th e  co m in g  F a ll F a ir, ^Sept. 22,.. 230-f^
f
and  th a t  the  com bined  fo rces w ould  
c o -o p e ra te  w ith  the  B elg ian  a rm y  at 
A n tw erp .
A rch an g e l is a  R ussian  p o r t  on  th e  
W h ite  sea w hence  tra n s p o r ts  could  
reach  S co tlan d  w ith o u t p a ss in g  ] 
th ro u g h  the  B altic .
an d  24. T e n d e rs  m u st l ie  received*3'1*'51^  £ 
n o t la te r  th a n  S ep t. 12th, 1914. i D/!<f
6_2 t* tt r n n p p pT . E . C O O P E R , Secy., Ihb9J1;U*
L A N D  R E G IS T R Y  A C T l'3*! ‘'4
O R D E R E D  T O  L E A V E
G erm an  and  A u strian  c o n su la r  of-
R E  p a r t  13.6 a c re s  of L o t 136, Grou& f  
1, an d  o f S o u th  h a lf  o f S o u th  half . 
o f S ec tion  N in e teen  (19), Tow ir- 
sh ip  T w e n ty -s ix  (26), O so y o o s  D i- 
v ision . . . .
. w  , N O T IC E  is h e re b y  g iven  .that,
, . . . sha ll a t th e  ex p ira tio n  o f one  m on tll0 " , 0
h eers  have  been  o rd e re d  to  *eavc fro m  th e  d a te  o f th e  first p u b lic a tio n 1^
B rita in  a t once. G rea t B r ita in ’s ex- h e re o f  issue- a certifica te  o f Inde-.0? '1';'
pu lsion  o f the  G erm an  and  A u s tria n  I feasib le  T itle  to  th e  above m entioned*
c o n su la r  o fficers w as tak en  h e re  to  lan d s in th e  n am e  of
th a t she had  d e te rm in ed  to  pu t | 0^ j cc tion  js m ade to  m e in w ritin g , ^m ean
L O N D O N , S ep t. 7.— In o rd e r  to  
is s is t th e  a rm y  the  ad m ira lty  has o r ­
ganized  one m arin e  and tw o  naval 
b rigades , w ho w ill h a v e  a s tre n g th  of 
ifteen  th o u sa n d  tra in ed  m en, fully 
equipped  fo r serv ice  in th e  field. In 
n a k in g  the  fact public  M r. W in sto n  
C hurch ill, F irs t  L o rd  of th e  Adm i- 
•alty, a n n o u n ced  th a t a f te r  p rovid- 
n g  fo r all p re se n t needs o f th e  fleet, 
th ere , rem ained  availab le  a .la rge  nu m ­
ber o f m en b e lo n g in g  to  th e  Royal 
M arine, R oyal N avy V o lu n tee r  re ­
serve, R oyal F lee t reserve, arid Royal 
N aval reserve , a n d /th if t  th e se  have 
been o rg an ized  in to  one  m arin e  and 
tw o naval b rig ad es , th e  w h o le  com ­
p ris in g  in fa n try . •
an end  to  the  p ro -G erm an  p ro p ag an -1  T h e  h o ld e r  o f the  fo llo w in g  cfociisi 
da; w hich  she believes th ese  consu-1  m en t, viz. :—24th Ja n u a ry , 1905. E a fI  
la r officials have  been c irc u la tin g  of A b erd een  by  his A tto rn e y , W .
C raw ley  R ic a rd o  to  B cn jam msince th e  o u tb re a k  o f h o stilitie s .
A U S T R IA N  L O S S E S
P A R IS , S ep t. 7.— A n official a n ­
n o u n cem en t issued  a t  B o rd eau x  and
_____ ____________  t  e j in  de
F u r io n g  B oyce conveyance  in  fee o f 
o a r t -o f  L o t 136, G ro u p ;! ,  a n d  o f S. 
U  o f  S. 'A o f .S e c t io n  19, T sp . 26, 
O so y o o s  D iv ision ;
is req u ired  to  d e liver th e  sam e  to  m e 
fo rth w ith . , •
D a ted  a t  th e  L an d  R e g is try  O ffice,te le g ra p h e d  h e re  is as  fo llow s ______
‘T w elv e  A u strian  a rm y  co rp s , to ta l-  i n ' t h e  C ity  o f K am loops, th is  26th
ling  fou r h u n d red  afnd e ig h ty  th o u - daV o f H . D U N B A R ,
sand, w ere  a n n ih ila ted  b e fo re  L e m - ‘ ‘ D is tr ic t R eg!is tra r^  ^
M A N IT O B A ’S G I F T
berg . A n o th e r  A u s tria n  a rm y , ope­
ra tin g  on fro n t o f K rasn o scd w o p o lo . 
lo st heavily  and  h as  been ro u te d .”
A P c tro g ra d  d esp a tch  says th e  R usr I 
sians a ro u n d  L e m b erg  have c a p tu re d  T h e  g o v e rn m e n t o f M an ito b a  h as  
70,000 A u strian s , and  th re e  h u n d red  o ffered  50,000 b ag s  o f flour, w h ich  of- 
can n o n . | f c r  h a s  been  accep ted .
d-jTid’
11
j ' l t S D A Y .  S E P T E M B E R  10,1014
. £5? T?- ' *-v«- < ( . ... V- * ' <
: A  | | | i a  We arc prepared to undertake
J&ry* ' f l l l iD  K R lll l ir S i  auto repairs of all description. 
, * ■ **" V  K t l V |# U I I  H I  We have the best equipped ma­
chine shop in tne Interior of B.C. OX Y-ACET Y LENE  
WELDING A SPECIALTY. Competent workmen
Stop wroriying: over that old lawn mower—we have special 
_________ machinery for regrinding them
Kelowna Garage & Machine Works CO. L td .
L argo  S tock  of Dunlop T ircn and  Tubes. A gen ts for L am bert
and C arter C ars
’’ ’ • - I-'-."."" 1
f ' ' : f  t',.”
I.
>*»■»*•>
o u r
• J K fc!
b W y r )  l \
M r. L. II. S im eon  re tu rn e d  t h e 'b e ­
g in n in g  o f the  w eek fro m  th e  O ld  
C oun try . ,
M iss C louston , o f Suiiiiiicrln iid , v i­
sited  M rs; M. C ra w fo rd , d u r in g  the  
e a rly  p a rt of t lie w eek.
T h e  m o n th ly  m ee tin g  o f the  C o u n ­
try  G irls ' H o sp ita l A id will m eet a t 
the  hom e of M rs. W illis  on  S u tu rday , 
12th “Sept., a t 3 “o 'c lock .
A co m m ittee  m ee tin g  o f  the  F a r ­
m e rs ' In s ti tu te  w as held y e s te rd a y  
a f te rn o o n  to  e d p s id e r  the  re s ig n a tio n  
o f M r. B, G. M cyrick  a s  S e c re ta ry . 
M r, Ii’. L. W ard , p re s id e n t o f the  
P o u ltry  A sso c ia tio n , w as e lec ted  to  
fill th e  vacated  position .
T h e  L a d ies ’ H o sp ita l A id  S ociety  
will m eet in th e  B oard  o f T ra d e  buil­
d in g  on M onday a fte rn o o n  n ex t a t 
3 o’clock. T h e  m ee tin g  is to  d iscuss 
th a t  im p o rta n t su b jec t, " T a g  D a y ”, 
and  it is hoped) th a t  a  la rg e  n u m b er 
w ill be p re se n t to  g ive th e ir  idea am  
op in ions to  the  Society .
, P ra c tica lly  _ a ll th e  e q u ip m en t in 
e d h n cc tio n  w ith  th e ' new  se ries  tu n g ­
sten  sy stem  of s tre e t  lig h tin g , w hich 
t.he C ity  C ouncil had  decided  on, has 
a rrived . G ood p ro g re s s  h as  a lread y  
been  m ade on th e  in s ta lla tio n . In
d in the 'Wesif ivA'i:
p r a c t i c a l l y "
th e  m o re  th ick ly  p o p u la te d  sections 
Of the  C ity the  new  lam p s a re  being  
p laced  on every  o th e r  e lec tric  ligh t 
po le, w hile  in th e  o u tly in g  p o r­
tio n s  th ey  have been p laced  a t so m e­
w h a t  greater*  in te rv a ls . -.F o r th e  p re s ­
en t it is the  in te n tio n  to  leave p re se n t 
a rc  lig h ts  as th ey  arc .
A m o n g  the  O v erseas  V o lu n tee rs  
noW a t V a lc a rtic r  w ho  have  been 
tra n s fe rre d  from  the  30th B.C. H o rse  
a rc  L ic iiten an t C. K . L. P y m an , C. l \  
O land , G. D. C am eron , N. W . W ick ­
ham , an d  G. S tir lin g , w ho have been 
a tta c h e d  to  the  S tra th c o n a  H o rse ; 
L ie u te n a n t D. M. M ath ieso n , a t ta c h ­
ed to  the; R oyal C anad ian  E n g in e e rs ; 
L. H . G arn e tt, G K. S a lvage , F . T. 
T h o rn e , and  D. P . S im pson  to  the  
R oyal C anad ian  H o rse  A rtille ry , and 
to  th e  72nd H ig h la n d e rs  <G. W . 
S tra n g , J . E. L loyd , K. M cK enzie , 
J . R. M. E llis  an d  Fl J . W illiam s. J. 
H . W ilson , H . B agnall and  E . A d am ­
son, h a v e , been tra n s fe r re d  to  th e  
F if th : : H ig h lan d e rs . N o m en tio n  of 
R. S. B row n , .Jo h n  H ig h n ian , F . W .
L efev re , M. Skae, J . N o rth  and  H. 
M G oode; w ho a lso  left V e rn o n  fo r 
V a lc a rtie r  w ith  th e  o fficers a n d  m en 
nam ed  in th e  d esp a tch .
M r. M ilton  W ilson  sp e n t the  L a ­
b o u r D ay h o lid ay  a t h is hom e here, 
re tu rn in g  on T u e sd a y  to  V ernon.
M n H , T o d d  B oyd re tu rn e d  on 
S unday  from  an  ex ten d ed  trip  
England.' _
T h e  Rev. an d  M rs. J . C. S w itzer 
re tu rn ed  to  th e  C ity  on T u e sd a y  a fte r  
a sh o rt vacatio n  sp en t a t V ancouver 
and  V ic to ria .
M r. C. C. P ro w se  le ft on W e d n es­
d ay  m o rn in g  fo r  V ancouver, to  a t ­
ten d  the  B. C. P ou lt ry  A ssocia tion  
C onven tion , a s  d e le g a te  fro m , K elow ­
na P o u ltry  A sso c ia tio n .
M r. and M rs. G riffith s left last 
w eek  for P e n tic to n , w h ere  th ey  will 
reside  in fu tu re . M r. G riffith s hav ing  
tak en  over the  O ak  H a ll C lo th in g  
S to re  a t th a t  place.'...
D r. D ickson , M r. L. V. R o g e rs  and 
M r. W . J., Bennett: have  k ind ly  eoh- 
9eiitcd to  ac t a s  ju d g es  o f th e  essay  
co m p etitio n  in au g u ra te d  by  M r. E. 
L. W ard . E n tr ie s  c lose  on th e  18th 
irist.
i i 1
finest dairydistrictsIdltB f ,
duces milk that is much superior to Eastern 
Milk, both in RICHNESS and FLAVOUR. 
Buy B. C. Milk because IT  HAS T H E  NATUR­
AL FLAVOUR of PURE, RICH, FRESH  
CREAM. T he Government test shows it to lib 
of the HIGHEST STANDARD.
In  th e  absence , o f th e  P a s to r  from  
tile M eth o d is t C lu lrch  la s t Sunday , 
th e  Rev. J . C. B ea ttie  p reach ed  very 
accep tab ly  b o th  in the  m o rn in g  and 
even ing . >Mr. B ea ttie , w h o  is a y o u n g  
m an o f sp lend id  ab ility , w as w ell re ­
ceived.
A t la s |, th e  lo n g  spell o f  su m m er 
w e a th e r  th a t  w e have en jo y ed  fo r the  
p a s t tw p  m o n th s  has b ro k en , rain 
ushering} in th e  L a b o u r  D ay  holiday . 
W hile  ii«5t p a rtic u la r ly  w elcom e from  
the  fru it g ro w e rs  p o in t o f view  ju s t 
now , the; ra in  h a s  had th e  beneficial 
effect o f c le a rin g  th e  a tm o sp h e re  and 
p re v e n tin g  th e  fo re s t tire s  from  do­
ing  a n y  . fu r th e r  dam age.
• T^LportjJfJr^
Buy your Winter 
Supplies of
flo u r , Boiled O a ts . 
Oatmeal & Corn 
M e a l— mow
See that your pantry 
is full, for these lines 
will all be higher in 
price before the new 
crop is harvested
A car of fresh Meal and Flour unloaded! 
this week. We quote following prices:
T h e  V ersa tile s , the  e v e r ,  po p u lar 
E n g lish  ^M usical C om edy  C om pany, 
w ill m ake  th e ir  th ird  an n u a l v isit to  
the  O p e ra  H ouse , K elow na, on T u e s ­
day  aq d  W ed n esd ay , S ep t. 29 and  30. 
O w ing ( to  p re s e n t c o n d itio n s  in  Ca­
nada, ^how s w ill be few  an d  fa r be­
tw een  th is  seaso n , so  p a tro n s  will do 
i; ^ M # jl1 ta i» l : , th e .m s e lv e s  o f th is  op-
< tZ_a. __
CITY COUNCIL
R ed u ce  S a la ries  a n d  S taff
■ . Vr *T**r-. *
O n  acco u n t o f th e  M ay o r’s c o n ­
tem p la te d  absence  from  the  C ity  t o ­
m o rro w .'th e  reg u la r  w eek ly  m ee tin g  
or- the  C ity  C ouncil w as he ld  th is  
m o rn in g .
4 no tice  o f a ss ig n m en t w as receiv - 
<fm th e  K elow na A quatic  A sso -
• ~n o rd e r in g  m o n ey s due o r  to
• "^ie due  fro m  the  C ity  to  be paid  
C anad ian  B ank  o f C om m erce.
• e. C ity  did n o t see th e ir  w ay  
v in g  th e  g ra n t to  the  A ssocia- 
v/hich w as  a p p a re n tly  the  m oney  
• !'<;d to  in th e  a ss ig n m en t, the  no 
’- as re tu rn ed .
1 - a c c o u n t o f a te le g ra m  receiver 
: th e  C anad ian  P a tr io tic  F und ,
w hich  is p rin te d  u n d e r the  
.F e rn s  in th is  issue  o f th e  
" r S , i t  w as decided  to  w rite  the  
> ex p la in in g  th a t  it w as the  in- 
•on o f th e  C ity  to  look  a f te r  th o se  
• .rm g  help  th ro u g h  th e  w age ear- 
H' t » H av ing-left the  C ity  fo r m ilita ry  
■ ice, and  a sk in g  if th is  ac tio n
^iart?P airi<  
quest
o f y o u r , c ity  to g e th e r  and  fo rm  
local b ran c h  o f the  P ro v in c ia l O r ­
g a n iza tio n . F u n d s  £nd c o n tr ib u tio n s  
shou ld  be fo rw a rd e d . to  F . S. B a r­
nard , H o n . S e c re ta ry -T re a su re r , V ic­
to ria . T h e  m oney  w ill be d ep o s ite d  
• in a b an k  in the  P ro v in c e  a n d  s tep s
and  M r. P a rk e r  w as re sp o n s ib le  fo r  tak e n  to  enab le  local b ra n c h e s  to  
th e  m usic. F rie n d s  o f th e  f)ride had  I d raw  w h a t th ey  m ay  req u ire  fo r  
c h a rm in g ly  d e co ra ted  th e  c h u rc h  w ith  J local relief. T h e  fund  is o n ly  fo r  th e  
w h ite  flow ers,’ a  d a in ty  floral c lu s te r  re lie f  • o f d ep en d en ts  o f so ld ie rs  on 
su rm o u n tin g  th e ' end  o f  each  ro w  o f se rv ice  in C anada o r  E m p ire . P r im  
ch a irs  w hile  g racefu l d e s ig n s  a d o rn e d  ted  d ire c tio n s  w ill be m ailed  y o u  a t 
th e  a lta r . once. -
T h e  b ride, w ho  w as g iven  aw ay  by  | ' T . W . P A T T E R S O N ;
h e r b ro th e r , M r. G revilie  SeOri, w as
m o st c h a rm in g ly  g o w n ed  in  a , g rac e -  _ _
ful b rid a l robe  o f c lin g in g  w h ite  | F ; R .E ..D e H a r t  and  R. A ./c o p e la n d  I M? n d ay  m o rn in g . T h e \ ,p a r ty ° ib m ^
; K d low na w ere in to w n  y e s te rd a y . I p r ‘setl H . L. W illits , E . L . B ailey ,
A n e m b a rg o  lia s  b een  p la ­
ced  on  S ago , T ap io ca , R ice 
a n d  m an y  o th e r  o v e r-se as  
p ro d u c ts , an d  a s h a rp  a d ­
vance  in  p ric e  is e x p e c te d  in  
th ese  lin es  sh o rtly . T he  
above  a lso  app lies  to  c u r­
ra n ts , d a te s , w a ln u ts , O ld  
C o u n try  jam s , m arm alad es , 
etc.- .- ... . , ’
W e  th in k  i t  g o o d  po licy  
to  lay  in  a  supp ly  o f  th ese  
a r tic le s  now —be p re p a re d  
fo r  th e  w o rs t. So  fa r  o u r  
p ric e s  h a v e  n o t  been  a d v a n ­
ced , a n d  w e w ill be  g lad  to  
fill a ll o rd e rs  a t  th e  o ld  
p r ic e s  so  lo n g  as o u r  s to c k  
la s ts .
Ogllvlo’s Royal Household Flour
100-1 b s a c k s ,. . .  . . . .  .$4.15
, 50-lb S a c k s . . . . . . . . , 2 . 1 0
25-lb sa o k s  . . . . . . . . . .  1,10
Ogllvle’s Rolled Oats
8-lb  s a c k s . . . . . . . . . .  ,40/
20-lb s a c k s .................; .  V .90
40-lb s a c k s ................. . . 1,75
Ogilvie’s Standard Oatmeal
10-1 b s a c k s . ............. . .  *50
Granulated Oatmeal
■ lp -lb  s a c k s .....v . .........  .50
Corn Meal
10-1 b s a c k s ..................... '.50
Prices subject to  cash  discount; 
of 5 per cent.
Choice Vegetables
C E L E R Y —C risp  a n d  w h ite ,
2 l b s ....................  . . . . . .  .25
D R Y  O N IO N S , 10 lb s . . .25
S W E E D IS H  T U R N I P S ,
10 lb s  . .  .................  . . . .  .25
F R E S H  C A B B A G E , 
p e r h ead  . . . . . . . . .  .1 0 - .1 5
P O T A T O E S , p e r sk . ..$1 .75  
B E E T  R O O T , C A R R O T S , 
etc. P h o n e  us y o u r  w a n ts
D. D =5=
m
m m  
m l
§f|g§§f
K elo w n a  by th e  launch  ‘ ___?
W ed n esd a y  a f te rn o o n , w h e re  he  ndw  j 
Hes in th e  g e n e ra l h o sp ita l. A n  X - 
Tay. ex am in a tio n  o f  th e  T ractu re  w as 
t °  I’C m ade, an d  it w as ex p e c te d  th a t 
th is  w ou ld  d e te rm in e  w h e th e r  a m p u ­
ta tio n  w ould  be n e c e ssa ry  o r  not.-_I
S u m m erlan d  R eview , S ep t. 5.
E ig h t o f  th e  m em b ers  o f  th e  “ E ” 
C om pany: o f R o c k y  M o u n ta in  R a n ­
g e rs  sp e n t las t w eek -end  in K elow na.
; - T h e y  m o to re d  d ow n  fro m  K am lo o p s
L Jeut. Gov. H o n o ra ry  C h a irm an , on S a tu rd a y , a rr iv in g  he re  a t  9 p m  
• V ic to r ia . l a n d  le f t  a t 10 o 'c lo c k  th e  fo llo w in g
I
m id  be in acco rd  w ith  th e ir  w ishes. 
1 he m a tte r  o f e lec tric  lig h t and  
w er ra te  to  C aso rso  B ros, cam e up 
i a good  deal o f d iscussion  as did 
so  th e  m anner, in w hich  the  sam e 
• -'! w ere, m ak in g  use of- th e ir  sew er- 
e sy stem . B oth  th ese  m a tte rs  w ere  
iC.:.. w ith by  th e  resp ec tiv e  c o m m it­
tees.
■ T h e  jc s u l t  o f  co m m ittee , m ee tin g s  
•ng the  p a s t w eek w ith -re g a rd  to  
; tion  in m unicipal sa la rie s  and
f l, i  : *vas P b t b e fo re  th e  C ouncil, w ho ' ; P. ■ ■ -'bod th a t th e  fo llo w in g  ch an g es t  } be m ad e : M r. C o lquettc ,
k  ^ 'E n g in e e r  a t  P o w er H ouse , to  
reduced  $10.00 per m o n th ; C hief 
■ ’, Ac^ R - 'T hom as to  be redu - 
v .. i ? 1#0.00 p e r  m o n th ; M r. T e a l’s, sal- 
f /  to  be reduced  to  $85.00 p e r  
m o n th ; M r. S w ain so n ’s sa la ry  to  be 
red u ced  to  $85.00 pe r m on th . M r. 
BalsiH ie, p a rk  c a re tak e r, u n d e r  su- 
'■i M itendence o f P a lm er & R ogerson ,
. ' k o n ly  tw o  days a week.
r. VV. H . R ennie  had  a lso  been 
K  I to  res ign , and  his re s ig n a tio n  
; read  befo re  th e  C ouncil and  ac- 
red. T h e  C ouncil ex p ressed  th e ir  
re g re t  a t  h av in g  to  take  th is  la t te r  
'  HTs e . * s w ere  p e rfe c tly  sa tis-
M r. R ennie
j  , w ith  a soft net ved over a c o r o J  K dtow na w ere fn tQwn y este rd a  | p n sea  n .  l.. W illits, E. L. Bailey.
b o u Q u e ro nfg l h - r SOmS,fa n 'd c a rr ,e d  ^  M r- 'D e H a r t ,  w ho  is p re s id e n t o f  . th e  ,G e a  K e n n edy. E . H o y , C has. K irk - 
k h l  w h ,te ffsw<;e‘ P eas an d  K elow na ' A g ricu ltu ra l A sso c ia tio n , is by’ W ’ G ' w » sp n , A , C a so rso  and
lig h tfu l l i t tle ^ m a id sT n  V  /  ?  °  dC" en tIlu sias tic  re g a rd in g  th e  p ro sp e c ts  S.ta.n Iey  W ade- N eed less  to  say  th e  
ig h tfu l l it tle  m aids in K a te  G reena- fo r  th e  exh ib ition , races  and  s ta in - v ,s ,to rs  w ere  g iven  a h e a rty  w elcom e 
w ay  a tt ir e  M 1Ss Je ss ie  and. M iss P e g -  p e d e  w hich wilI ^  h e ld  in h a t c tv  by th e ir  old W ends,
gy  M itchell. M r. W ; M etca lfe  ab ly  on  S en t 22 2 H n r l  ^ 4  T h  •
.e n d e d  recep tio n  w '^ h e l d  t ' i  U  ° " l,ard  I 13ti
dence  o f  th e  b ride  .s 'p a re n ts  , on  H a r-  n ew  bu ild ing , w here  am p le  s p a re  J i l l  P a s to r ,- th e  R ev. J .
vcy A venue, w here  .h e  u su a l festiv i- be a ffo rded  fo r th e  d isp lay  o f  exh i- ? '  S w ,,a c r ’ w l,°  llas i “ s ‘ re tu rn e d
t .e s  to o k  p lace . A  h a n d so m e  a rra y  b its , and  all p re lim in a ry  a rra n n e -
o f  l : SC r ^ °  «*«*: »«»«>•«. complete to  e n su re
T h e  hririe . . . a  " ,  I sm o o *l1 sa ilin g  in c o n n ec tio n  w ith  th e
te/T  h „  ,  w o rk  o f th e  v a rio u s  co m m ittee s . T  ole ft by  au to m o b ile  fo r V e rn o n  • en-1 “O r^ iio r/i »» « .. ,
ro u te  to  th p  f o a e ,  ’ 1 " ,  0 r c h a rd  C ity  , d e sp ite  a d v e rse  con-
S u n d ay  School a n n iv e rsa ry  se rv ices 
w ill be held  n ex t S ab b a th , S e p tem b e r 
13th, in the  M e th o d is t C hurch . In
(I . . . . . .  Co.? Ltd.
( In c o rp o ra te d  1904)
Proprietors of the Priests’ Orchard
H A V E  F O R  S A L E
orchard  l a n d s
BOTTOM LANDS
su ita b le  fo r  D a iry  an d  G e n e ra l F a rm in g .
CITY PROPERTY
L o ts  w ith  o r  w ith o u t L a k e  F ro n ta g e .
g<F o r  p a r t ic u la rs  ap p ly  to  th e  G e n e ra l M anager, a .  th e  H e a d  O f-
from  h is  vacation , wi l l -  g ive an  ad  
d ress  to  th e  ch ild ren . In  th e  a f te r  
noon  th e re  will be an  op en , se rv ice  of 
the  S u n d a y  School to  w hich  th e  pa- 
.. n  | w iv iio iu  u i y  , a e sp u e  a d v e rse  con-1 r e n tv a re  esp ec ia lly  inv ited . T h e
. t ® ^ . C oast w h ere  th e y  w ill d itio n s  occasioned  by  th e  w ar is de- e ' e n ,n g  a d d ress w ill be espec ia lly  
p e . d th e r^  J 'oneym oon . T heir de- te rm in e d  to  m ake th e  e x h ib itio n  o f a d ap tcd  to  the  y o u n g  people . A ppro - 
S e  "arn d WaS J1! . 3 by* s,h o w ers  o f 1914 th e  best th in g  o f th e  k ind  in the  I PnatC  '*nd in sp ir in «  niusic will be
rT m itG ug ^ o w n p o u r ^ o f 0^ ^  w ettes t' o f l S s ^ * 1 “  ^  ^  r f  ^w circ s i ° t  en th u s ia sm  can accom plish  th is  it 
d ay  in the  season  avail to  dam nen  1 «x,«ii i: , , , . ’■ • • • - . 1 0  a a m Pe n l w d l  he a re c o rd -b re a k in g  show  th is
y e a r. T h e  exh ib ition  w ill be o p ened  
on the  23rd b y  the  H o n . P r ic e  E lli 
son .— V ernon  N ew s.
P h o n e  5. BELGO-CANADIAN BLOCK
At The Ranch
B la c k sm ith in g  done . W e ig h b r id g e . O at*  r r . ,c W i  r- «
M ilk . P o ta to e s . A pp les . i 0 't  CIUshcd- F ' n«
B oxP 2 0 9 .‘°  ‘h ‘  R a n c h  M a n a f f 'r  o r  R an ch  O ffice, P h o n e  S, P . O
ren d e re d  a t all th e  se rv ices.— Com .
” — 1yj u ni
the  sp ir its  o f th e  w ed d in g  p a rty .
C U T  O U T  F I R E  B L IG H T
F ie ld  C o rp s  W ill In sp e c t  E v e ry  O r-  
■ c h a rd  a n d  T re e  in  th e  O k an a g a n .
'Vwith th e  w o rk had
1
, <*omg fo r  th e  City, an d  a rcso lu- 
, tio n  w as  passed  s ta t in g  th a t  w hen 
c o n d itio n s  im p ro v ed  the  Council 
w ou ld  h e , ve ry  p leased  to  have M r. 
R en n ie  resum e his duties.
A id . S u th e rla n d  w as a p p o in ted  to  
a c t a s  M ay o r d u r in g  his W o rsh ip ’s 
absence .
HHHUU
%
’ l
■
M A R R IA G E
W ilso n — Scon
U-
■5 4
.rg c  n u m b er o f peop le  g a th e red  
M ichael’s and A ll A ngels 
C h u ” :M la s t T u e sd ay  a f te rn o o n  a t 2 
o ’clock  to  w itn ess  the  m arria g e  of 
M r. H e rb e r t  G eo rg e  M acdonald  W il­
son  to  M iss T h y rz a  E w in g  Scon.
T h e  R ev. T h o m a s  G reene officiated  •’ d ist
In  o rd e r  th o ro u g h ly  to  ab o lish  an y  
risk  o f fire b lig h t in fec tio n  in th e  
O k a n a g a n  V alley , a  field c o rp s  o f ten  
m en is ou t, u n d e r  in s tru c tio n s  from  
the  g o v e rn m e n t fru it in sp e c to r  to  in ­
spect ev ery  tre e  in every  o rc h a rd  in 
th e  O k an ag an . . A ny tra c e  o f fire 
b ligh t w ill be fo llow ed up, an d  any  
in fec ted  tre e s  o r  lim bs found  w ill be 
co m m itted  to  th e  flam es.
T h e  ev idence  o f fire b lig h t in the  
p rov ince  h as  on ly  been s lig h t, bu t 
In sp e c to r  C unn ingham  an d  h is  s ta ff 
a re  d e te rm in ed  co m p le te ly  to  e ra d i­
ca te  e v e ry  v estig e  o f th e  b lig h t fo r 
fear, it g e ts  a foo tho ld  an d  w o rk s  
havoc in the  o rch a rd s  o f th e  O k a n a ­
g an  as it  h a s - lf t jf t^ lr t;  m a n y  o f the  
o rc h a rd s  o f A t n r c s e n t
o n ly  a t r a i n e ^ ^ ^ r v j ^  M t d e t e c t  
a n y  o f th e
of in fec tio n  h e in d ^ t f ^ P ^ j B T  r *  
A ss is ta n t In sp e c to r  W .;, 
w ill leave fo r th e  O k an ag an  oii M ot^ ' 
day  to  resu m e th e  s u p e r in te n d e n c e b f  
the  field co rp s  w hich is w a g in g  w ar 
on th e  in sec t enem ies o f th e  o rch a r-  
■Province.
T H E  M IL L IO N  D O L ­
L A R  M Y S T E R Y
T h e  un ique  offer o f a $10,000 p rize  
in co n n ec tio n  w ith  th e  "M illion  D o l­
la r  M y s te ry ’’ p ic tu res  w hich  a re  be­
in g  show n a t  th e  O p e ra  H o u se  on 
S a tu rd a y , is cau sin g  no  end  o f a s tir  
all o v e r th e  co u n try . M any  bu d d in g  
S h e rlo ck  H o lm eses  in o u r la rg e r  ci 
ties , w ho  have  w itn essed  the  first 
few  ep isodes in th is  rem a rk a b le  se 
n a l, a re  a lre a d y  p rep a re d  w ith  so lu ­
tio n s  o f th e  m y ste ry , b u t th e re  is no 
need  fo r h u rry , as c o n te s ta n ts  have  
u n til D ecem b er 14tlj to  w rite  th e ir  
100 w ord  ex p lan a tio n  o f how  th e  m il­
lion  d o lla rs  d isappeared .
W h e th e r  you  try  fo r  th e  p rize  o r  
no t, th e  s to ry  is rea lly  “a  w o rth  
w h ile” p ro d u ctio n , ab o u n d in g  in n u ­
m ero u s  s t i r r in g  s itu a tio n s , w hich  w ill 
p o s itiv e ly  keep  up y o u r  in te re s t u n til 
th e  v e ry  la s t foo t o f p ic tu re  p asses  
ijff th e  screen , 1
p ic tu re s  a rc  b e in g  m ade  by the  
,A ud ios w ho  have a  w o rld - 
fo r cx c c llcn t p h o to -  
H{)c cas1 inc ludes  such  
F lo ren ce  L a  Badic, 
J a m e s  C ruzc  a n d
B U S IN E S S  L O C A L S
(R a te : 3 cen ts  p e r  w ord , f irs t in ­
se rtio n  ; 2 cen ts  p e r  w ord , e ach  s u b ­
se q u en t in se rtio n . M inimum C harge  
firs t in se rtio n , 50c ; e a ch  su b se q u e n t 
in se rtio n , 25c. 1
E a c h  in it ia l , ab b re v ia tio n  o r  g ro u d  
of f ig u res  coun ts  a s  one w ord .)
D r. M ath ison , 
pho n e  89.
d e n tis t, T e le-
H E L P  W A N T E D
T h e  C a n n e ry  is n o w  in full o p e ra ­
tio n  an d  a ll w om en an d  g irls  re q u ir ­
in g  e m p lo y m en t can o b ta in  sam e by 
m ak in g  im m ed ia te  ap p lica tio n .
A k in d e rg a rte n  w ill be m ain ta in ed  
w h ere  sm all ch ild ren  o f  w om en  de­
s ir in g  em p lo y m en t w ill rece ive  good  
c a rr* th e  day  free  o f ch arg e .
K ind ly  ap p ly  a t  once.
5-tf. W E S T E R N  C A N N E R S , L T D .
A R T IL L E R Y  F I R E  L I K E
O P E N I N G  G A T E S  O F  H E L L
am o 
M arguf! 
A lfred
P c tro g ra d , Sept. 7.— "L ik e  th e  o p ­
e n in g  o f th e  g a te s  o f  H e ll,” is th e  
g rap h ic  d e sc rip tio n  g iven  by a w o u n ­
ded  R ussian  officer o f th e  G erm an  
a rt i lle ry  fire in the  rev e rse s  w hich 
th e  R ussian  fo rces su ffe red  in E a s t 
P ru ssia .
S evera l tra in s  o f w o u n d ed  m en 
have a rr iv e d  here. T h e  so ld ie rs ’ 
s to r ie s  show  the  R u ss ian s  suffered  
severe ly , th o u g h  th ey  claim  th e  re ­
v e rse  w as n o t a  rou t.
9 to  12.
„  . n f f . O F F I C E  H O U R SH e a d  O ffice
1.30 to  5.30 th ro u g h o u t  I 9 to  12 1 to  s irF  •.h. week. I y u° J fy> iIo‘3 n« 0 . .« ,p „»g
Crawford & Company
"■^{ksellers and Stationers
:■.£? — "— “—  - -______ -
F is h ln g ^ ^ a .c k le  that will land the Big Fellows.
Novelties
Suitable Articles for Birthday Gifts and Other Occasions 
CIRCULATING LIBRARY-A fine selection" on hand.
SPECIAL SNAPS
IS A cres-tO  acres Bearing- Orchard (apoles); 5 acres 
Meadow. 7 miles from Kelowna, on main road. Price, 
WOO pcr_acre on easy terms. Will trade for suitable
i City house property ;
3S Acres. Improved property, S'A miles from Kelowna -  
Cultivated. Irrigated and fenced. Price, $200 per acre 
Easy term s. For further particulars, apply to
H a rv e y , D u g g a n  &  D av ie s  I
FIRE AND ACCIDENT INSURANCE
IN T E R E S T IN G  IT E M S
OP OKANAGAN NEWS
ContlniM'd fnxti p iirg  I
convey m ir sy m p a th y  to  M rs. W hip  
pie and  fam ily in th e ir  hcrcuverncnt 
E very  tow n in th e  O k an ag an  has 
a lu rce  n u m b er of tn<*n on  the  “w a it­
ing lis t."  eag er to  secu re  en ro llm en t 
in the  II. C. H o rse . •W hen the  p re s ­
ent c o n tin g en t m oves to  the  fro n t, 
re c ru itin g  fo r th e  reg im en t w ill be 
resum ed , and a n o th e r  o p p o rtu n ity  
thus  affo rded  those  anx ious to  jo in  
I he force.
T h e  30th Kcgt. fi.C . H o rse  is d o ing  
a lot of hard  w ork  th ese  days. T h e  
/eg im en t, to  a inan , is eager for 
m arch ing  o rd ers  to  th e  fron t, b u t in 
the  m ean tim e drill, ta rg e t  p rac tice  and 
field w ork  a re  s te a d ily  p ro secu ted  
Horn 6.3(1 a .in . , to  5.30 p.m ., and  the  
m en a le  p ro b ab ly  rece iv ing  as effec­
tive tra in in g  as if th ey  w ere  in a con 
c e n tra tio n  cam p such  as V alcartie r.
V ernon  is hav ing  tro u b le  w ith  its 
w ater supp ly , w hich  has run  sh o rt 
d u rin g  the  recen t d ry  spell. , T h tc e  
years  ago. on  advise  o f an  eng ineer, a 
la rge  sum  o f m oney  w as expended  
in 'd ir e c t in g  w a te r to  th e  crock, from  
which the  w ater su p p ly  com es, by the 
co n s tru c tio n  o f d itch es  in the  M t. 
A berdeen w atershed . T h is  schem e of 
unp lilicn tion  of V e rn o n ’s w a te r su p ­
ply caused, co n sid e rab le  opposition  
tinong  th o se  w ho co n sid e red  th a t ' in 
t d ry  y e a r  no w a te r  cou ld  be d e p en ­
ded upon from  th a t source, and  it 
would seem  th a t th is  view  w as the  
•orrcct one.
• SI w
S u m m erlan d  Review , S ep t. 4:
T h e  first con ference  o f  the  W o- 
nen’s In s ti tu te  w as held  last W ed- 
icsday  and  T h u rsd ay , p ro v in g  ve ry  
successfu l in all w ays. M any p ap e rs  
• >f an in te re s tin g  and in s tru c tiv e  n a ­
nce w ere read , the  d iscussions w hich 
follow ed b e in g  p a rtic ip a te d  in w ith  
profit to  all p resen t. A m o n g  th e  re ­
so lu tions  p assed  w ere : T h a t the  M i­
n iste r  o f A g ricu ltu re  be p e titio n ed  to  
call a P rov inc ia l C onv en tio n  for 1915; 
a sk in g  that, a d e p a rtm e n t of h o u se ­
hold econom ics be opened  a t the P r o ­
vincial U n iv e rs ity ; ap p ro v a l o f in tro ­
duction  o f do m estic  sc ience  and  m a­
nual tra in in g  in ru ra l sch o o ls ; th a t 
local in s titu tio n s  s tudy  co s t o f liv ing  
w ith a  view  to  tak in g  p rac tica l s tep s  
to  solve th e  p ro b lem  locally . T h e  
final re so lu tio n  w as th a t  sex  hyg iene  
be n o t ta u g h t in o u r  public schoo ls  
e x c ep t b y ca re fu l an d jfu lly  qualified!
lersifflAt i
n tftrrS ep tem bef 1st, o n e  m o n th  e a rlie r
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second nature to wearers of 
C /C  a la Grace Corsets. ”
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E ig h t m o to r  c a rs  w ith  fru it g ro w ­
ers  o r  th o se  in te re s te d  in  fru it g ro w ­
ing. all fro m  W a sh in g to n  S ta te , v isi­
ted  S u m m erlan d  on S u n d ay  and  lo o k ­
ed o v e r th e  d is tr ic t. T h e  p rinc ipal 
reaso n  o f th e ir  v isit w as to  ge t f irs t­
hand  in fo rm a tio n  o f th e  m ethods 
w hereby  fire  b ligh t, w h ich  has been 
cau sin g  so  m uch dam ag e  in th e ir  
S ta te  has been  so  su ccessfu lly  co n ­
tro lled  here.
A c o w 'w i t l r  a p p a re n tly  w ell deve­
loped  aq u a tic  in s tin c ts  m ade  som e­
th in g  o f a . d iversion  on  W ed n esd ay  
m orn ing . T h e  an im al w as  b ro u g h t 
o v e r on the  fe rry  scow  b y  its  o w n er 
for p u rch ase  by  M r. L . C. W ood- 
w o r th . T h e  an im al w as safe ly  la n ­
ded on  th e  w h arf, and w h ile  its  ow n er 
w as in co n v e rsa tio n  w ith  B e rt B ry a n t  
w ho  w as to  receive  , th e  cow  fo r M r. 
W o o d w o rth , it in som e w a y  g o t o v e r 
the  end o f th e  w harf, in to  th e  w a te r, 
and headed  back  to  th e  o ld ' hom e 
tow n. In  a  few  m in u tes  th e  “Skoo- 
k um ” w as o u t a f te r  th e  sw im m ing  
cow , w hich  had  covered  a lm o s t h a lf  
a m ile, lassoed  it and to w ed  it back  
lo  land  n e a r  th e  new  w h arf, a lm o s t 
ex h au sted  from  its  escapade.
* * m
P e n tic to n  H e ra ld , S ep t. 5 :
M r. J . Sew ell re p o r ts  a  b u sy  w eek 
a t the  U nion  p ack in g  house . T h e  E l- 
b e rta  peaches a re  now  p o u r in g  in. th e  
| p ru n es  a re  in p le n t ifu l '-supp ly , a n d  
p e a rs  co m in g  in freely.
S h ip m en ts  th is  w eek in m ixed  cars  
have  av e rag ed  a c a r p e r day , and  th e  
em p loyees  a re  w o rk in g  e a rly  and  la te  
to ' keep  up w ith  th e  rush .
I t  is w o rth y  o f n o te  th a t  th e  fru it 
in sp e c to rs  speak  in h ig h ly  com pli 
m en ta ry  te rm s  bo th  as to  q u a lity  of 
fru it and  excellency  o f pack  th is  se a ­
son
A few cases o f ty p h o id  fever have 
developed  ' in a  lum ber cam p  to  the  
w est, ab o u t 40 m iles ou t, a n d  i t  is as 
w ell to  call a tte n tio n  to  th e  P ro v in c ia l 
B oard  o f H ea lth  reg u la tio n s  resp ec t- 
ing  ty p h o id  fever p rev en tio n .
A ra th e r  n a s ty  acc id en t happened  
a t the  c a n n e ry  one day  th is  week 
w hen an em ployee, nam ed  Ja c k  V e r­
non ; had  the  m is fo rtu n e  to  p u t his 
sh o u ld e r  b lade  o u t o f jo in t . I t  a p ­
p e a rs  th a t  he w as in the  a c t of. rep a ir­
in g  one o f  th e  pu lleys, w hen  h is arm  
becam e en tan g led . D r. W h ite  was 
a lm o st im m ed ia te ly  on th e  scene, and 
a tte n d ed  to  th e  in ju red  m an , w ho is 
p ro g re s s in g  a s  w ell a s  c a n  be ex ­
pected .
T h e re  a rc  m an y  c rack  sh o ts  in the  
co m p an y  arid som e ex ce llen t sh o o t­
ing  is looked  fo r a t  th e  first p rac tice  
it the  R ifle -A sso cia tio n  R an g es.
[jfctrja rifi-- fit- 
‘W /air •nsjfttt -? Lawson, L im ited
S T . J O H N  A M B U L A N C E
C ontinued from Fnifo 1
w ould  be fo llow ed. F u r th e r  th an  
th a t, M r. K e rr  claim ed th a t th e  B ri­
tish  n ew sp ap e rs  w ere to d ay  a sk in g  
th a t  sew ing  clubs and w e a lth y  p eo p le  
cease m ak in g  a rtic le s  o u t oi ch a rity , 
as th ey  w ere  p rev e n tin g  a g rea t n u m ­
ber o f w om en and  g irls  from  e a rn in g  
a liv ing, and  he th e re fo re  th o u g h t th a t 
if K e lo w n a  s ta r te d  se n d in g  th in g s  
from  here  we w ould be g u ilty  o f a 
s im ila r offence. S till fu rth e r, lie 
th o u g h t the  sam e th in g  app lied  here , 
and he su g g ested  th a t it w ould be a 
g re a t deal b e tte r  to have w ork  done  
by th o se  w ho w ere re q u ir in g  aid, and  
to  pay  them  for d o ing  it, th a n  to  
have the  w ork  done by peop le  free  
o f ch arg e , w hile  m oney  w as h anded  
out to  th e  poor, w ho w ere  thus m ade 
rec ip ien ts  of charity . T h is  w as, o f 
course , qu ite  a p a rt from  the  F irs t  
Aid c lasses, w hieff m et w i t h  h is  full- 
approval.
S evera l o th e r  sp eak ers  fo llow ed  
and  th e  g en era l tone  of the  m ee tin g  
ap p eared  to  be in fav o u r of M r. 
K e r r ’s su g g estio n . Mr. S a u te r  a lso  
a g re e in g  w ith th e  la t te r  p a r t  o f M r. 
K e rr’s rem a rk s
T o  b r in g  th is 'm a t te r  to  a decision , 
M r. K e rr  finally  pu t a m o tion  befo re  
the  m ee tin g  to  t lu  effect “ th a t  any  
supp lies which a re  sen t to  the  fro n t 
.o r  th e  benefit of the sick and  w o u n d ­
ed so ld ie rs  should , as far as possib le , 
be m ade by  p e rso n s  w h o  arc1 o u t of 
w o rk  and  w h o ' sh o u ld -b e  em ployed  
fo r th is  p u rp o se .” T h is  m o tion  w as 
seconded  by M r. S au te r and  c a rr ie d
i>y an  easy  m ajo rity .
T o  b r in g  -the m a tte r  o f th e  F irs t  
Aid c lasses to  a decision, it w as de­
cided to  see how  m any w ould  jo in  
th e  A sso c ia tio n  for the  p u rp o se  of 
tak in g  th e  co u rse  of in s tru c tio n . 
N am es w ere  asked  for, and  the  fo l­
low ing  ag reed  to  f?.!;e th e  co u rse  of 
lec tu re s :
M rs. E. C. W eddell, M rs. Sutcliffe, 
M rs. A. G. T o d d . Mi's. L em on , M rs 
G ore, M iss H ew ctson , iVIiss B a tch e­
lor, M iss Faux, M iss W ollason , M iss 
H o g a rth , M iss A. I lo g a r th , M iss M. 
H arvey , M iss P. H arvey , M iss L. E g - 
gar, M iss M. A. H all, M iss U. W h ite - 
head, M iss D ykes, Rev. Alex. D unn  
ind M essrs. D unn, M. B arth o lo m ew . 
vV. A. E vans, W . Jay n es, C halloner, 
A; G. T o d d  and J . B. W hitehead .
T h e  S ec re ta ry , M r. J. B. W h ite - 
head, ex p ressed  a h o p e ''th a t, a la rg e  
n u m b er w ould  give in th e ir  nam es 
w ithin the  nex t few days, as it w ou ld  
ne beneficial to  have as la rg e  a c lass 
.is possib le . T h e  classes w ould  c o m ­
m ence in a b o u t a week, o r  as soon  
us the  n e cessa ry  supp lies a rr iv ed
G E R M A N  S H I P P I N G
T h e  b lockade  es tab lished  b y  th e  
B ritish  fleet, which h a s  so  c o m p le te ly  
th ro ttle d  G erm an sh ip p in g , h a s  had  
its  g re a te s t  effect on  th e  m o u th s  o f 
the  E lb e  and  W eser r iv e rs , le a d in g  
resp ec tiv e ly  to  the g re a t  se ap o rt 
to w n s  o f H am burg  an d  B rem en . By 
the  B ritish  blockade th e  fo llo w in g  
G erm an  tra d e  routes, c o m p ris in g  th e  
w hole  o f th e  em pire’s fo re ig n  busi 
ness a t sea  have been  th o ro u g h ly  
s tra n g le d : L ines ru n n in g  to  B ergen ,
T ro n d h je m , H am m erfest, G o th eb u rg , 
C h ristian ia , London, H a rw ic h , G r:.n s  
by, H u ll, L eith , H o n g k o n g , Y oko­
ham a, S hanghai, A m ste rd am . S u e i, 
S oerab ay a , A ntw erp, P o p o , R a r ic ru n  
K ongo , T eneriffe , B om a, L o an d a . N a­
ples, D ar-E l-Srilaam , Z an z ib a r, N a ­
tal, S o u th a m p to n ; H av re , N ew  Y o rk , 
St. T h o m a s, P o r t  au  P r in c e , C olon , 
H av an a , V era  Cruz, T a m p ic o , L a- 
G uayra , S an  D om ingo, N ew  O rle a n s , 
R io Ja n e iro , L isbon, B aheira , S a n to s , 
B uenos A ires, M ontevideo, V a lp a ra i­
so, C allao , Brindisi, S ydney , A p ia  an d  
B altim ore . T h e  G erm an lin es  o p e ra ­
tin g  on  re g u la r  schedule to  th e  fo r ­
eign p o r ts  in this lis t a re  a t  lea s t 
tw e n ty -fo u r  in num ber, ev e ry  o n e  o f 
w hich  has been put c o m p le te ly  o u t o f 
business by  th e  B ritish  b lo ck ad e  o f 
th e  W e se r  and  Elbe a n d  th e  o p e ra ­
tio n s  o f B ritish  cru isers in  ev e ry  sea  
on th e  g lobe. -
READ THIS READ THIS
T h e  e leven th  annual c o n v e n tio n  o f 
the  B ritish  Colum bia A sso c ia tio n  o f  
School T ru s te e s  will be  he ld  in  N e l­
son on  S ep tem b er 15, 16 an d  17. 
G ran t L ang , o f P cach land , is S e c re ­
ta ry  o f th e  convention.
* * *
T h e  D e p a rtm en t o f  A g r ic u ltu re  is 
co n tin u in g  its  policy o f  h a v in g  B ri­
tish C olum bia  p roducts  d isp lay ed  a t  
the  v a rio u s  ch ief show s o f  C anada, 
p a rticu la r  a tte n tio n  no w  b e in g  c o n ­
c e n tra te d  on  th e  N ational E x h ib itio n , 
T o ro n to , w hich  will a t t r a c t  a  m illion  
people. Special care is g iven  to  a 
c in e m a to g rap h  lecture five tim es  a 
day, w hich  serves to ex p la in  th e  ex ­
h ib its  s ta g e d  o f lum ber, fish, m in e ra l 
and  s im ila r  products.
* * *
A bush  fire a t Celista, S h u sw ap  
L ake, la s t  w eek, destroyed  a  n u m b er 
o f s e tt le r s  houses, a  n u m b e r  b e ing  
ren d ered  h o m eless  thereby .
.... .........  ............  r ..............stbsiit:
from  V ancouver. W hen th e s e  c la s^ ^ l 
fin ished it w as though t prijji& bft 't  j*<
a co u rse  w ould  then 
hom e n u rsin g , b u t th ' 
w ould  be confined t
rse
Y ou have o c c as io n a lly  gone  
to  th e  B ank an d  secu red  
som e m oney  to  use  fo r  a 
lim ited  len g th  o f tim e , say  
30 days, and  w hen  th a t  m o ­
n ey  w as . due you  k now  how  
y o u  w o rried  if  you  cou ld  n o t 
p a y  th e  fu ll a m o u n t, and  
h o w  y o u  w e n t to  th e  B ank  ; 
an d  m ade  so m eA irran g em en t 
fo r  a n y  p o r tio n  y o u  could  
n o t pay.
D id  i t  ever o c c u r to  you  
th a t  a  s to re  b ill w h e re  you  
h av e  a rra n g e d  fo r  a  m o n th ly  
ac co u n t is ju s t  a s  b in d in g  
(o r  a t  lea s t shou ld  b e ) as  a 
lo an  from  th e  B ank. W ith  
som e peop le , how ever, if 
th e y  a re  asked  fo r  th e  m o­
n ey  w hen  it is due  th e y  g e t 
a s  so re  a s  a  boil, an d  th re a ­
te n  a ll s o r ts  o f  th in g s , fo r­
g e tt in g  th a t  th e ir  a r r a n g e ­
m en t w as fo r o n e  m o n th  and  
th a t  som e a rra n g e m e n t 
sh o u ld  p o s itiv e ly  be m ade  a t
th e  due  date . T h is  is ex-
$
c e p tio n a lly  tru e  in o u r  case, 
w h e re  o u r  m arg in  is sm all, 
o u r  o b lig a tio n s  a re  heav y  
a n d  o u r  se rv ice  is th e  b es t.
W e  have been  a sk e d  v e ry  
o ften  th is  m o n th  if  w e w e re  
g o in g  to  cu t o u t a ll c re d it  
and do a s p o tc a s h  b u sin ess , 
and  we w ish to  le t  it  b e  
know n th a t  w e in te n d  to  
con tinue  to  do  b u s in e ss  in  
the  sam e old w ay , b u t a re  
n o t o p e n in g  an y  n ew  ac­
coun ts . P le ase  rem em b er, 
how ever, th a t  w e c a n n o t a l­
low  an y  o ver-due  b ills  to  
s tand , as w e have to  p a y  o u r  
staff, o u r  re n t  a n d  o u r  
w h o lesa le rs , and  p a y  th em  
w hen th ey  a rc  due.
All m o n th ly  a c co u n ts  a r t  
due w hen  ren d e red , and  
shou ld  be paid  n o t l a te r th a n  
the  fifteen th  o f  th e  m o n th  
fo llow ing  d a te  o f  p u rch ase .
Y ou m ay  o c cas io n a lly  
th ro u g h  c a re le ssn ess , a n d  
som e in te n tio n a lly , o m it to  
p ay  w hen due, a n d  to  a ll 
such w e w ould  say  th a t  
w hen y o u r  acco u n t becom es 
due, som e a r ra n g e m e n t 
shou ld  be m ade.
O n the  15th o f th e  m o n th  
an y  over-d u e  a c c o u n ts  d a ­
t in g  back  to  Ju ly  w ill be 
p ro m p tly  d isco n tin u ed . Re- ; 
m em b e r th is  a n d  arrange 
w ith  th e  office.
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